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On the Cover 
Walter  B.  Young,  Jr.,  ex  '47,  Carmi, 
1964­65  president  of  the  Alumni  Associa­
tion,  opens  the  program  for  the  annual 
Alumni  Banquet,  held  June  12  on  the 
Carbondale  campus.  Seated  at  the  head 
table  are  Achievement  Award  winners 
(pages 16,  17), President  and  Mrs.  Delyte 
W.  Morris,  and  other  Alumni  Association 
officers and  directors. Alumni  Day story be­
gins on  page 13. 
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Plight,  Indeed 
I  was  pleased  to read  the  special  report  on 
human i t i es   in   the   May   ' 65   i ssue   o f   S o u t h e r n  
A l u m n u s .  
I  am  an  August,   1964,  graduate  of  South-
ern  (BFA)  and  f ind  that  my  degree  with  a 
painting  major  means  almost  nothing.  I   was 
considered  a  very  promising  painter  by  my 
instructors  and,  at  the  risk  of  sounding  con-
ceited,  I   must  say  that  I   consider  myself   a 
painter  of  at   least  apparent  promise.  But  I  
f ind  the  art   departments  of  so  many  large 
universit ies  to  be  so  heavily  indoctrinated  by 
scientif ic  rather  than  creative  accomplishment 
that  a  student  who  wasn't   in  an  honorary 
society  f inds  it   hard  to  do  graduate  work. 
Hardly  ever  can  an  art   student  receive  f inan-
cial   assistance.  How  else  is  he  to  survive? 
I   f ind  myself   in  Poverty,   by  the  President's 
definit ion  of  poverty,  and  unable  to  go on  to 
school,  unable  to get  any form  of  related  job, 
and  almost  unable  to  carry  on  my  once  crea-
t ive  work. 
Material   creature  comforts  are  what  people 
sell   themselves  for  and  humanities  are  truly 
dying. 
Dan  R.  Hutsch  '64 
Route  5 
Bloomington,  Indiana 
Alumni  Invited 
In  March,  Larry  received  his  M.S.  in  geo-
detic science from Ohio State University. Hav-
ing completed his studies at OSU, he has 
returned to an active life with the U.S. Air 
Force. He is stationed with the 1381st Geo-
detic Squadron at Warren Air Force Base, 
Cheyenne, Wyoming. 
Both Larry and I  would love to have SIU 
alumni in this area visit us. We enjoy reading 
a l l  t h e  n e w s  i n  t h e  S I U  A l u m n u s .  
Capt. and Mrs. Larry D. Beers '58 
(LeEtta Smith Beers '58) 
3061 Homestead 
Cheyenne, Wyoming 
Charm Lingers 
Southern Il l inois University is playing a 
great part in leading today's young people, 
and I am proud of its growth and achieve-
ments in the field of education. 
The school had a great charm and warmth 
when I  attended 15 years ago, and with all 
its changes, I  am happy that it retains this 
feeling. Last summer, on a short visit to I l l i-
nois, I  visited the campus one afternoon with 
my mother, and I  felt at home there though 
the surroundings were different. It  is a won-
derful school and I am proud to call it  my 
alma mater. 
Mrs. Charles W. Bennett 
(Marjorie Raback '50) 
930 Bluegrass Lane 
Los Angeles, California 
SIU Family 
I  always look forward to all publications 
from SIU. 
SIU means more to me than ever before, 
because my sons are students there. Charles 
(Bud) Kragness is in his third year now; Ro-
bert (Bob) Kragness is making arrangements 
to return for his second term this coming 
spring; and now Don Kragness has made ap-
plication to enter the fall term, 1965. 
Don will  graduate from Moline High School 
at Moline, I l l inois, in June. Don has been 
very active in all fields of music, but has be-
come an exceptional percussionist. In addi-
tion to his band and orchestra work in school, 
he has been a member of the Tri-City Sym-
phony for three years. He is also a tenor in 
the High School Concert Choir, Boys Glee 
Club, and Madrigal Singers. 
We are hoping that he may be permitted 
to audition for a music scholarship at SIU. I  
was very fortunate in that I  had a music 
scholarship my four years at SIU from the 
College Choir and Madrigals. The scholarship 
was a great help to me. 
Mrs. Marguerite Norman Kragness '42 
2668 South Bamby Lane, N.E. 
Atlanta, Georgia 
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Names and events which appeared in the campus news during the summer 
of 1960, 1955,1940, and 1915. 
Five Years Ago 
Helen  Hayes, first  lady  of  the  American  theater  and  star  of  stage,  screen, 
and  television,  and  George  E. Mylonas,  professor and  head  of  the  Department 
of  Art  and  Archaeology  of  Washington  University,  received  honorary  degrees 
during  commencement  exercises  in  June. The  graduating class  numbered 950. 
Alumni  Achievement  Award  recipients for  1960 are  Dean  Robert  R. Hamil­
ton  '22­2,  University  of  Wyoming College  of  Law, for  professional  accomplish­
ments,  and  Dean  E.  G.  Lentz,  ex  '07,  of  SIU  and  Lowell  Roberts  '15­2,  Chi­
cago,  for service  to  the  University  and  the  Alumni  Association.  . . .David  T. 
Kenney  '47, M.S.  '48, associate  professor of  government, was  named the "Most 
Popular Faculty Member" for 1960 by SIU students. 
Ten Years Ago 
Construction  is expected  to  begin soon  on  the Thompson  Point  housing com­
plex  which  initially  will  include  four  residence  halls  and  dining facilities.  Es­
timated  cost  is  $3  million.  .  .  .C.  Horton  Talley,  communications,  Burnett 
Shryock, fine  arts,  and  Wendell  E.  Keepper,  rural  studies,  have  been  named 
deans  of  the  newly  created  Schools  of  Communications,  Fine  Arts, and  Rural 
Studies. . .  . Wayne Williams,  junior  from  Du  Quoin,  won  the  Henry Hinkley 
Award  as SIU's  outstanding athlete  of  the  year. .  . .The  SIU Museum  will  be 
moved  from  the  third floor  of  Parkinson  to  the  former  Altgeld  Hall  gymna­
sium.  . . .Alumni  Club  officers  recently  elected  were  M.  Paul  Mosely,  ex  '39, 
Missouri;  Lee Webb  '50, Peoria;  and William  F. Price '48, M.A.  '49, Chicago. 
25 Years Ago 
Southern  Illinois  Normal  University  has  been  granted  a  half  million  dollars 
to  build  a  modern  laboratory  school  for  the  training  of  student  teachers. . . . 
L.  Oard  Sitter  '15,  auctioneer  of  Anna,  furnished  the  strawberries  for  the 
Aumni  Banquet  on  June 6.  Remarking that  he, unlike  many of  his classmates, 
never  made  a  specialist  of  himself,  he  added  that  he  at  least  learned  how  to 
grow  strawberries.  .  . .Mrs.  Lester  Hayton  (Mae  Travelstead  15)  was  the 
vocalist  for  the  Alumni  Banquet.  . .  .A  total  of  259  students  were  graduated 
at commencement  exercises in June,  the largest in  the history of  the University. 
50 Years Ago 
The  1915  graduating  class  has  dedicated  the  Obelisk to  Daniel  Baldwin 
Parkinson,  president  of  Normal  for  17  years  and  now  president  emeritus. 
Membership  in  the  Alumni  Association  numbers  over  800  with  the  recent 
addition of  the 55 members of  the graduating class. . . .Helen  Bryden '85, Car­
bondale,  is  Association  president.  . . .In  the  four  years  since  the  Agriculture 
Department  was  established,  enrollment  has  risen  from  four  to  30.  More than 
half of  the students are members of the Agriculture Club. 
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The Class of 1965 streams into McAndrew Stadium for Carbondale commence-
ment  exercises,  held  June  16.  More  than  1,800  students  received  degrees. 
During  commencement  exercises  at  Edwardsville, held  the  following  day, some 
500 students  received  degrees. 
Congress Planned at SIU 
"Vision  65," an  international  congress  on  "New  Chal­
lenges  for  Human  Communications" spanning  a score  or 
more  of  the  cultural,  educational,  tech­
nical,  and  commercial  channels  by 
which  man  speaks  to  man  around  the 
globe, has"  been  called  October  21­23 to 
be  held  at  Southern  Illinois  University. 
Creative thinkers in such fields as tele­
vision,  motion  pictures,  graphic  design, 
art, data  processing,  genetics, social  sci­
ence,  education,  engineering,  architec­
ture,  and  government  from  nine  coun­
tries  already  have  accepted  the  invitation  to  participate 
in the program. 
Sponsored  by  the  International  Center  for  the  Typo­
graphic  Arts,  in  cooperation  with  SIU, "Vision  65" will 
be  keynoted  by  R.  Buckminster  Fuller,  architect,  engi­
neer,  inventor,  and  SIU  research  professor  of  design sci­
ence. 
Jobs Corps Head Named 
James  W.  Hughes,  former  director  of  corrections  for 
the  Commonwealth  of  Kentucky,  assumes  duties  July 15 
as  director  of  the Job  Corps Training  Center  being oper­
ated  at  Camp  Breckinridge,  Ky.,  by  the  University. 
He succeeds James D. Turner, who  has accepted a posi­
tion  as  vice  president  for  academic  affairs  at  Humboldt 
State  College,  Areata, Calif.  Dr. Turner,  who  drafted  the 
original  proposal  resulting  in  the  University's  selection 
as  contractor  by  the  federal  Office  of  Economic  Oppor­
tunity,  is  a  former  director of  the  East  St. Louis  Center. 
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1,800 Degrees are Awarded 
More than  1,800 students received  degrees during com­
mencement  exercises  held  June  16  on  the  Carbondale 
campus.  At  Edwardsville, some  500 students  received  de­
grees the following evening. 
In  an  address  entitled  "Defeating  the  Prophets  of 
Doom,"  Carter  Davidson,  president  of  the  Association  of 
American  Colleges,  urged  grad­
uates  to  use  their  "trained  in­
telligence"  in  working  to  make 
the American  dream  a  reality  in 
the years  to come.  He said a  civ­
ilization  which  does  not  stress 
trained  intelligence,  but  falls 
back  on  prejudice  and  emotion 
to solve  its  problems,  is  doomed. 
Candidates  for  bachelor's  de­
grees  numbered  1,400.  There 
were  207  two­year  associate  de­
gree  candidates,  and  261  master's  and  doctoral  degree 
and specialist certificate candidates. 
Harold  B.  Gores,  president  of  Educational  Facilities 
Laboratories,  Inc.,  a  Ford  Foundation  subsidiary  which 
finances  research  toward  the  improvement  of  education 
buildings  and  equipment,  was  commencement  speaker  at 
Edwardsville. 
He said  the  "ferment"  taking  place  these  days  on  the 
American  campus  is  a  "newly  discovered  national  re­
source  for  energizing  our  society  and speeding  it  toward 
what it  must become." 
Candidates for bachelor's degrees  numbered 416. There 
were  86  master's  and  28  associate  degree  candidates. 
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Dr.  Davidson 
Rational Action 
Movement 
Students seek stronger voice in areas 
directly concerned with student affairs 
By  BEN  GELMAN 
(Editor's Note: The rapid growth of the nation's colleges and 
universities is accompanied by many maladies, among them the 
problems of providing the classroom space, competent instructors, 
a space-age curriculum. Across the nation administrators are faced 
ivith still another problem, that of the student in his search for 
identity in what has been described as the "multiversity." The 
students protest—in orderly fashion and in not-so-orderly fashion. 
Through the Rational Action Movement, students at Southern 
Illinois University let their voices be heard. They went about the 
job earnestly, but without the rabidity that has characterized such 
demonstrations on many campuses. Below, Mr. Ben Gelman, uni-
versity editor of the Southern  Illinoisan,  gives his account of the 
Rational Action Movement at the University.) 
Spring 1965  at Southern  Illinois  University  will  be  re­
membered  for,  among other  things,  the  birth  of  the Stu­
dent  Rational  Action Movement—RAM  for short. 
The  movement  was  organized  April  29  by  some  150 
students.  They  named  a  coordinating  committee  of  20 
"vice presidents." 
RAM sponsored  two  rallies  on  the  Carbondale campus 
for  "student  rights"  and  made  headlines  in  area  news­
papers as  its  members petitioned  the University  adminis­
tration  for  more  participation  in  decision­making  in 
matters  directly  concerned  with  student  affairs. 
Both  rallies  were  entirely  peaceful  in  nature  and  con­
sisted  of  talks  by students—one  faculty  member spoke  at 
the  first  rally—and  music  by  student  performers. 
University officials  offered to  meet  with  RAM members 
to  discuss  a series  of  requests  outlined  at  the first  rally. 
The final session  was a marathon 16­hour  meeting with 
President  Delyte W.  Morris at  the President's  Office from 
9:30 A.M. May 9 to 1:30 A.M. May 10. 
The RAM activity  was touched off  by dissatisfaction on 
the  Carbondale  campus  with  planning  for  an  all­univer­
sity Student  Council, as  required  by  recently revised  Uni­
versity statutes and by­laws. 
Until  now,  there  have  been  separate  Student  Councils 
on the Carbondale and Edwardsville campuses. 
But  the  RAM  list  of  "rights  and  responsibilities"  out­
lined  in a statement  read May  3 at the first  rally in  front 
of  Morris Library was of a more general nature. 
Six specific  requests  were  made, including  the right  of 
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students  to:  define,  establish,  and  operate a  student  gov­
ernment  free  from  unilateral  changes  by  the  administra­
tion;  procedural  safeguards  for  students  in  alleged  vio­
lation  of  university  rules;  establish  their  own  publica­
tion, free of  censorship;  freedom  of  expression  in classes, 
elsewhere  at  the  University,  and  outside it;  establish  the 
student  activity fee  and  have authority  to administer  and 
allocate  the funds  collected;  and  to  be  informed  in  writ­
ing of  all  rules  pertaining to  students and  of  prospective 
changes, prior to adoption of such changes. 
About 1,000  students  attended  the May  3 rally. 
The  President  offered  to  meet  with  RAM  leaders  on 
May  6.  Several  sessions  were  held,  culminating  in  the 
May 9­10 discussion. 
Early  on  May 10,  nearly  20 RAM  leaders called  a sec­
ond  rally, for  the same day. About 350.students  attended. 
An  open letter  to  Dr. Morris  was  read.  It  restated  the 
student  requests and  added  that "significant  progress was 
attained" in the discussions. 
Dr.  Morris  offered  to suggest  to  Student,  Faculty, and 
University  Councils  that  the  matter  of  student  rights  be 
studied and  that a  working group  be set up  to provide  an 
"on­going  self­evaluation  in  the  context  of  continued 
growth" of  the University. 
A  development  related  to  RAM  was  the  formation  on 
campus  of  the  Action  Party,  which  swept  into  office  in 
the  Carbondale  student  government  for  the  coming  fall 
the student  body president,  vice  president, and  three Stu­
dent  Council  members, all  that  the party  had  nominated. 
The  Action  Party's  platform  was  essentially  the  same 
as  the  RAM  statement  of  rights and  responsibilities. 
George  J.  Paluch,  senior  from  Chicago,  the  student 
body president­elect,  has been  active in  RAM, as has been 
the  outgoing  student  body  president,  Patrick  Micken, 
Carbondale. 
After  the  May  10  rally,  no  further  demonstrations 
were  held,  but  a  group  of  13  members  marched  to  the 
office  of  Ralph  W.  Ruffner,  Vice  President  for  Student 
and  Area Services,  June 2  to present  two petitions. 
One  was  a  petition  originated  at  the  beginning of  the 
RAM  activity  early  in  May,  which  stated  that  "student 
dignity"  was  "at  a  low  ebb"  on  campus.  It  had  3,000 
signatures. 
The  other,  with  about  400  names,  concerned  a  pro­
posal that  students be given final  choice about any change 
in  student  government, such  as  whether  an  all­university 
Student Council  be set  up. This proposal  had been  turned 
down  by  the  University  Council  as  illegal,  according  to 
University statutes. 
One  development  which  might  be  attributed  to  RAM 
activity  concerns  the form  of  the student  government  for 
the fall  term  worked  out  between  the administration  and 
the Carbondale Student Council. 
Although  members elected  to the  Student  Council from 
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the  Carbondale  campus  will  be  members  of  the  all­uni­
versity  Student  Council,  they  will  also  be  authorized  to 
meet separately  on  matters of  one­campus concern. 
Under the  terms of  an arrangement approved  by a slim 
majority  of  students on  both  campuses, this  form of  gov­
ernment  will  continue through  the fall  term  only. During 
the  term, students  must  develop  a  working  paper  on  im­
plementing  a  permanent  form  of  all­university  student 
government. 
Many of  the RAM  leaders  were seniors  who graduated 
in June. 
RAM members  have predicted  that RAM  will' probably 
not  continue  next  year  as  an  action  group.  They  said, 
however,  that  the  ideas generated  by  RAM will  probably 
guide  the  procedures  of  the  Action  Party  in  the  Univer­
sity student government. 
ROTC Program Elective 
The Southern Illinois  University Board  of  Trustees and 
the  Office  of  the Secretary  of  the  Air  Force  have agreed 
on  a  proposed  new  elective  Air  Force  training  program 
that  will  be expanded  to the  Edwardsville campus. 
Board  action  was taken  upon  recommendation of  Presi­
dent  Delyte  W.  Morris  after  word  was  received  by  Lt. 
Col.  James  F. Van  Ausdal, professor  of  aerospace studies 
at  the University,  that the elective  training plan  had  been 
approved  both  in  Washington  and  at  Air  University, 
Maxwell Air Force Base, Ala. 
Approval  had  been  awaited  by  University  authorities 
since a sentiment  poll  was tabulated  in  April. With  3,000 
students and  more than  500 faculty  members taking part, 
sentiment  strongly  favored  elective  military  training. 
President  Morris'  recommendation  provides  for  both 
four­year  and  two­year  voluntary  programs  on  the  Car­
bondale  campus  and  a  two­year  voluntary  program  at 
Edwardsville,  both  leading  to  commissions.  Currently, 
there is no program at Edwardsville. 
Paul A. Schilpp to Visit 
Philosophy  teacher  Paul  A.  Schilpp,  former  president 
of  the American Philosophical  Association, will  be a visit­
ing  professor  of  philosophy  at  the University  in  the  fall. 
He has  been  a member  of  the Northwestern  University 
faculty for 29 years. 
One of  the best  known  philosophy teachers in  America, 
he is  one of  only two  American  consultants in  philosophy 
to the Encyclopaedia Britanica. 
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Service  Recognition  Awards  were  presented  by  the  SIU  Foundation  to 
President  Delyte  W. Morris (left)  and John  D.  Dil l , St.  Petersburg, Fla., 
(r ight)  at  the  annual  meeting  of  the  Foundation  June  12.  With  the 
Award  recipients  is  Aubrey  Holmes,  Springfield,  who  was  elected 
president of  the Foundation at  the meeting. 
Foundation Elects President 
Aubrey  Holmes  '35,  Springfield,  former  president  of 
the  Alumni  Association,  was  elected  president  of  the 
Southern  Illinois  University  Foundation  at  its  annual 
meeting in June. 
He  succeeds  Charles  Mayfield  '39,  a  member  of  the 
Alumni  Association  Board  of  Directors,  who  has  served 
as  Foundation  president  for  four  terms.  Mr.  Mayfield 
was elected vice president. 
New  directors  elected  at  the  meeting  were  Dale  Cozad 
'58,  Champaign, and  Thomas Graman,  Metropolis. 
Mrs.  R.  G.  Crisenberry,  Murphysboro,  was  appointed 
to  the  board  to  complete  the  unexpired  term  of  her  late 
husband,  former  Senator  Crisenberry,  who  died  in  May. 
The  Foundations  third  annual  Service  Recognition 
Awards  were  presented  to  John  D.  Dill,  St.  Petersburg, 
Fla., and SIU President Delyte W. Morris. 
Mr.  Dill  is  a  former  district  manager  of  Metropolitan 
Fife Insurance  Company in  Carbondale and  was an  orig­
inal  incorporator  of  the  Foundation.  He  served  as  its 
president for four terms. 
Dean Henry Rehn Retires 
Henry  Rehn,  dean  of  the  School  of  Business  at  the 
University, is retiring because of poor health. 
Robert  E.  Hill,  professor  of  economics  at  Kent  State 
University,  Ohio,  and  a  native  of  Kincaid,  has  been 
named his successor. 
Dr.  Hill  received  the  bachelor's  degree  from  Illinois 
Wesleyan  University,  the  master's  from  Indiana  Univer­
sity,  and  the  Ph.D. from  the  University of  Alabama. He 
has taught at  the University of  Illinois and Kent State. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Cast  of  President Shryock Given  to Son 
SOUTHERN  ALUMNUS 
Dr. Fishel, President Morris, Mrs. Fishel. 
A  plaster  cast  of  the  sixth  presi­
dent  of  Southern  Illinois  University 
has  been  retrieved  from  a  second­
hand  store  and  returned  to  the  Car­
bondale  campus,  where  his  son  is 
dean  of  the  School  of  Fine  Arts. 
The  cast  of  Henry  William  Shry­
ock,  president  from  1913  to  1935, 
was presented  to President  Delyte W. 
Morris at  the annual Alumni  Banquet 
by  J. Virgil  Fishel '20­2,  Areola  phy­
sician,  who found  it as  he  rummaged 
through  the store  in  nearby  Tuscola. 
Dr. Fishel  ^vrote to  the Alumni  As­
sociation:  "A  few  days  ago,  while 
I  was  wandering  around  a  second 
hand  store  at  Tuscola,  111.,  I  found 
a  plaster  cast  with  'H.  W.  Shryock' 
inscribed below. . .Charles J. Pardee's 
name  is on  the  plaque, and  no  doubt 
he  made  it."  The  letter  appeared  in 
the  March  issue  of  the  Southern 
Alumnus. 
The late president's son,  Dean Bur­
nett H. Shryock  of  the School of  Fine 
Arts,  upon  hearing  of  the  discovery, 
wrote  to  Dr.  Fishel  saying,  "I  have 
a  strange  feeling  I  remember  this, 
and  that  it  was  displayed  in  the  old 
art  room  in  Old  Main.  I  had  for­
gotten  that  Charles  Pardee  (member 
of  the  history  department  from  1929 
to  1951,  now  deceased)  was  respon­
sible  for  it." Dean  Shryock expressed 
a desire  to cast  it in  metal to  make it 
more permanent. 
The  cast,  Dr.  Fishel  answered, 
would  be  delivered  by  him  for  pres­
entation  at  the  annual  Alumni  Ban­
quet. "Your  father  was  one  educator 
who  really  inspired  me  when  I  need­
ed it," he said. 
Dean Shryock  could  not be  present 
for  the  banquet  and  the  gift  was  ac­
cepted  by  the  University's  president 
since 1948, Delyte W. Morris. 
SIU  PHOTOGRAPHIC  SERVICE 
Cornerstones  for  the  Physical  Science  Building  and  the  Technology 
Building  Group  were  laid  in  ceremonies  held  June  16  as  part  of 
Ninetieth  Commencement  Exercises.  Here  President  Delyte  W.  Morris 
applies the  mortar before  the stone  is placed in position. 
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Pedestrian Overpass Planned 
A  570­foot  long  pedestrian  overpass  spanning  Route 
51 and  the  Illinois  Central  Railroad  tracks  through  the 
Southern  Illinois  University  campus  will  be  built  this 
summer and fall. 
Designed  to serve  students in  the  new  University  Park 
residence  halls  and  in  other  areas  east  of  the  railroad 
tracks,  the  overpass  is  scheduled  for  completion  in  No­
vember. 
Architects  estimate  that  residents  of  University  Park 
will  make 17,000  trips a  day  across  tracks and  highway. 
Future  expansion  will  mean  more  than  30,000  trips  a 
day. 
The  bridge  will  be 12  feet  wide,  ramped  at  both  ends. 
Entrance on  the  west  will  be 100  feet  from  the  highway 
and 70 feet north of  Harwood Avenue. 
East  of  the  tracks,  the  bridge  will  end  at  the  site  of 
the present  Health Service. Ramps  will fork  off  north and 
south to the residence halls. 
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BILL  STANIEC 
NED  VESPA 
Head and shoulders above the "egg­crate" louvres  that diffuse light  in Morris Library study  rooms 
below them, a  University electrical maintenance  man changes one of  the more than 10,000 
fluorescent  tubes in the  building. 
Night scene at University shows lights  burning late at Wham 
Education Building  (bottom)  and Morris Library.  Dots of  light 
are mercury vapor  area lamps, which have replaced  incandescents 
because of  longer burning  time, better light. 
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By  PETE BROWN 
SIU Information  Service 
What  happens  when  a light  bulb  burns out  at  your house?  Chances  are  better  than  even  that  you 
hotfoot it down to the store for a new one. 
The light  bulb watchers  at Southern  Illinois University 
can  hardly  afford  this  kind  of  short­sightedness.  There 
are  some  35,000  bulbs  of  every  description  on  the  Car­
bondale  campus  and  at  any  given  moment,  one  of  them 
could go. 
We  said  "could."  Eighteen  months  ago,  the  Univer­
sity's  Physical  Plant  adopted  a  group  lamp  replacement 
program.  Campus  electrical  maintenance  men  are  now 
in  the midst  of  the second changeout,  a process  that takes 
three months to complete. 
What  happens is  that every  bulb in every  major  build­
ing  is  changed,  burned  out  or  not.  The savings  are  tre­
mendous.  As  an  example,  at  Morris  Library,  biggest 
bulb­user  of  all  (12,910  units),  average  replacement 
cost  per  unit,  including labor,  is  about  40 cents.  Before, 
changing  on  a  spot  basis,  the  cost  figured  four  or  five 
times  as  much,  according to  Tom  Engram,  electrical  en­
gineer. 
Otto  Gotway,  supervisor  of  crafts,  says  that  after  a 
changeout,  one  maintenance  man  can  easily  handle  all 
spot­change demands  for a  year. Then,  as burnouts  build 
up,  the  maintenance  staff  has  to  be  boosted  to  five  for 
the next changeover period. 
Additional  savings  pile  up  from  the  University's  bulb 
purchasing  plan.  Buying a  year's supply  in  one  bulk  or­
der,  the  University  nets a  fat  53.5 per  cent  quantity  dis­
count.  Other  discounts  include  waiver  of  excise  taxes 
(from  4.6  to  8 per  cent)  and  a  two  per  cent  allowance 
for cash. 
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electricians assemble a new  sub­station 
near the main campus.  With a 7,500 
KVA capacity which  could be expanded 
to 15,000 KVA it will  furnish power 
for rapidly  expanding campus. 
Maintenance man high  above 
McAndrew Stadium hauls up bag full 
of  light bulbs for replacement  job. 
Eight standards support  bank of  24 
lights each. Lights are checked each 
season. Average life is 1,000 hours. 
Small sample of  the types of  light bulbs used  at SIU. Twin­
pronged "bipin" bulbs are for special  highlighting in Library. 
Largest, upper  left, is 1,500­watter. 
Light for the University 
With 35>,QDQ  light  bulbs on  the campus  in  every 
imaginable place, light  bulb changers 
must  be as  nimble as  acrobats * 0 
Two men on  dollying double ladder make 
a tube replacement at Morris Library, 
biggest user of  light bulbs and tubes 
on  the campus—nearly 13,000. 
No  job for a  person subject to vertigo 
is the light  bulb detail in  McAndrew 
Stadium. Each  bank includes primary 
distribution system  (2,400 volts)  and 
transformer transforms  power down  to 
120 volts for each  lamp. 
Two views of  a "cherry picker" in action.  Above, Emerson  Mings 
rides in style to  top of  the Arena dome, 78 feet off  the deck. 
Arena lighting includes 194 ceiling units above playing floor, 
seats. Below, the  unit during a  day­long  job of  changing all bulbs 
in the Arena  proper. Sizes range from 750  to 1,500 watts. Manager 
Dean Justice  keeps a log on lamp­hours burned  and changeout 
is timed  to precede  burnouts. 
Ever wonder  how  they 
changed  those  house­light 
bulbs  rimming Shryock 
Auditorium  rotunda?  Here's 
your answer: from  the attic, 
where the  whole fixture  is 
removed for  the  job. 
Using a  pole­type changer, maintenance 
man  replaces an incandescent  bulb 
at a parking lot. Life of  these 
bulbs is rated at  2,500 hours. 
Obstruction lights on  the power  plant smokestack are  no 
replacement problem. Units are  attached to stack on  a latching 
mechanism. They're unlatched  with a winch, hauled  down 
guidelines. 
Harold  Norton, SIU  electrical 
maintenance man, crouches on a  water 
pipe as he changes a  reflector  bulb 
underneath the swimming  pool at 
University  School. 
By  virtue  of  superb  records  posted by  three  spring  sports  teams, 
baseball, golf,  and tennis, SIU's  over­
all  won­lost  record  for  the  1964^­65 
school  year  was  once  again  well 
above  the  breaking  point. 
While  competing  in  dual  meets 
and  contests,  Saluki  athletes  posted 
85  victories  and  lost  just  36  times 
during the past nine months and  were 
equally  impressive  in  national  meets 
as well. 
Baseball,  golf,  and  tennis, coached 
respectively  by  Glenn  (Abe)  Martin, 
Lynn  Holder,  and  Carl  Sexton,  were 
largely  responsible for  the fine finish 
as  the  three  outdoor  activities  ac­
counted  for  more  than  one­half  of 
the victories  with a composite  43­14­­
1 mark. 
Martin's  outfit  again  proved  to  be 
one of  the winningest teams  in South­
ern's  athletic  program  as  it  matched 
the  20  victories  claimed  by  Coach 
Jack  Hartman's  basketball  quintet 
last winter. 
Included  in  the  20  triumphs  was 
a first­round  NCAA  regional  tourna­
ment  win  over  Ohio Wesleyan  which 
enabled the  Salukis to  qualify for  the 
title skirmish along  with Western  Illi­
nois.  The  visiting  Leathernecks  used 
steady  pitching  and  a  timely  hitting 
attack  to  top  Southern,  6­3,  in  the 
finals and spoiled Martin's  hopes of  a 
second  straight  college­division  re­
gional crown. 
The  '65  season  was  a  great  one, 
however,  for  Martin  and  his  experi­
enced  squad  led  by  Kent  Collins,  Al­
bion,  Gene  Vincent,  Rockport,  Ind., 
John  Hotz,  Webster  Groves,  Mo.,  A1 
Peludat,  East  St.  Louis,  and  John 
Siebel, St. Louis. 
The Salukis  had  key  victories over 
St.  Louis  University,  one  of  eight 
teams to qualify for the  NCAA World 
Series,  and  Cincinnati,  Kentucky 
Wesleyan,  Tulsa,  Parsons  College, 
and  Arkansas State,  all  of  whom  en­
joyed winning campaigns. 
Also  winding  up  their season  with 
a runner­up's trophy, although  gained 
on  a  national  rather  than  just  a  re­
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gional  level,  were  Holder's  golfers. 
The  Saluki  linksmen finished  be­
hind a  hot­shooting Middle Tennessee 
State  team  in  the  college­division 
tourney  at  Springfield,  Mo.,  after 
having won 15 and losing six in regu­
lar­season play. 
John  Phelps,  Carbondale,  and  the 
Muehleman  brothers,  Bill  and  Tom, 
Sports 
at 
Southern 
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of  Alton,  were  pacesetters  for  SIU 
throughout  the  season.  Phelps,  while 
playing most  of  the  time in  the  num­
ber five  spot,  posted  a  16—4—2  rec­
ord  and  averaged  77.5.  Bill  Muehle­
man  was  16­5­1  with  a  75.9  mark 
and  Tom  16­6  with  a  77.3  average. 
Sexton's  netters,  although  unable 
to  duplicate  last  year's  fabulous  rec­
ord  when  they  went  through  the  en­
tire season  unbeaten,  wound  up  with 
a  neat  8­3 mark.  Top  victories  were 
over  Oklahoma  City,  Wichita  State, 
Cincinnati,  and  Washington  U.  of 
St. Louis. 
Number  one  player  Lance  Lums­
den, British West  Indies, collected the 
best  individual  record  by  winning 
nine  of  his  11  matches.  His  only 
losses came at the hands of classy  per­
formers  from  Corpus  Christi  and 
Wichita State. 
While  Coach  Lew  Hartzog's  track 
team  was  unable  to  contribute  any­
thing  to  SIU's  overall  record,  it  did 
fare  well  in  larger  meets such  as the 
Florida,  Texas,  Kansas,  and  Drake 
Relays  and  in  season­ending  national 
affairs. 
The  mile  relay  combination  of 
Robin  Coventry,  Melbourne,  Aus­
tralia,  Bill  Cornell,  Chelmsford,  Eng­
land,  Jerry  Fendrich,  Evansville, 
Ind.,  and  Gary  Carr,  Mt.  Vernon, 
Ind.,  was  primarily  responsible  for 
the  Saluki  successes.  While  collect­
ing  a  number  of  blue  ribbons  and 
other  impressive  seconds  and  thirds, 
the  group  lowered  SIU's  record  to 
3 :09.2 in the event. 
Cornell  attracted  national  atten­
tion  as  an  individual  as  well  while 
competing in  the mile  run, and  fresh­
man  Oscar  Moore,  White  Plains, 
N.Y.,  also  established  himself  as  one 
of  Southern's  future  greats  in  open 
three­mile races. 
1965 Football Schedule 
SEPTEMBER 
18  State College of Iowa 
(8 P.M.) 
25  At Louisville 
OCTOBER 
2  At  Youngstown 
9  Lincoln U.  (8 P.M.) 
16  Drake (8 P.M., Shrine 
Game) 
23  At Wichita State 
30  Tulsa  (1:30 P.M., Home­
coming) 
NOVEMBER 
6  Northern Michigan  (8 
P.M., Parents'  Day) 
13  At Ball State 
20  Southwest Missouri State 
(1:30  P.M.) 
SOUTHERN ALUMNUS 
MOST 
VALUABLE 
ATHLETES 
1964­65 
FOOTBALL 
Monty Riffer,  Vandergrift, Pa. 
Rich  Weber,  Mattoon 
CROSS-COUNTRY 
Bill Cornell, Chelmsford,  England 
BASKETBALL 
George  McNeil, St.  Louis 
Dave  Lee,  McLeansboro 
SWIMMING 
Thomas McAneney,  Miami,  Fla. 
WRESTLING 
Dave  Pfoor,  Champaign 
GYMNASTICS 
Bill  Wolf, Pico  Rivera, Calif. 
BASEBALL 
Kent  Collins,  Albion 
TRACK 
Bill Cornell,  Chelmsford, England 
GOLF 
Bill  Muehleman,  Alton 
TENNIS 
Lance Lumsden, British West  Indies 
George McNeil 
Bill  Wolf 
Lance Lumsden 
Thomas McAneney 
Dave Lee 
Bill  Cornell 
\ \ 
Bill Muehleman 
T ». 
Monty Riffer Dave Pfoor Kent Collins 
Ur 
Rich Weber 
New club members are  (1. to  r.)  Mrs. Bertha 
(Pixley)  Madison '50,  George Madison  '51, 
Mary  (Fearnside)  Oliver '50, James E. Oliver '49, 
Farrell D.  Harre '62, Mrs. Harre, and Ruby Miller '37. 
Right  (standing), Phil Meagher '55,  Mrs. Meagher, 
Dick Moore '64;  (seated)  Thomas Gwaltney, 
M.S. '59, Ph.D.  '63, Ron  Quick '64, 
Bruce McClung '64, Robin  (Carpenter)  Moore '64. 
PHOTOGRAPHS  BY  JAY  KING 
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Youngest  SIU  Alumni  Club 
Serves  Alumni  in  the 
Greater  Detroit  Area 
Above, Ronald  Hay '63, Christine Hay '63, Mrs. David  Kraus, David 
Kraus '64, Mrs. James R. Zimmer, James R. Zimmer '62; at left, 
Richard Heaton '56, Doris  (Worcester)  Heaton, ex '59, Don Thomas 
'57, M.S. '59, Phyllis  (Cocke)  Thomas '57, Mrs. Francis Engelhardt, 
Francis  Engelhardt  '60. 
Robert Odaniell  '51, executive director of  the Alumni 
Association  (seated left), was  the guest speaker  for 
the first meeting.  With him  are (seated)  Judy and Bob 
Vokac, former member of  the SIU staff, and (standing) 
Larry Dejarnett '62, acting  president of  the club, 
and Mrs. Dejarnett  (Mary Cotton '62). 
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Nw Alumni Association President 
Is Retired Cobden School Superintendent 
Meet Bert Casper 
Bert  Casper  '25­2,  '27,  Cobden,  former superintendent  of  the  Cobden  Unit 
School District, succeeded Walter B. Young, 
Jr.  ex  '47,  Carmi,  as  president  of  the 
Alumni  Association  on  Alumni  Day.  Mr. 
Casper  has  long  been  active  in  the  Asso­
ciation  and  has  been  a  member  of  the 
Board  of  Directors  since  1959.  He  was  a 
teacher  and  school  administrator  for  35 
years  prior  to  his  retirement  in  1963.  He 
and  Mrs.  Casper,  the  former  Mary  Alice 
Reno  '25­2,  live  on  a  farm  near  Cobden 
and  both  are active  in  the  First  Presbyte­
rian  Church. The  new  president  is  a  mem­
ber  of  several  professional  and  civic  or­
ganizations.  He  received  the  master's  de­
gree  from  the  University  of  Illinois. 
SOUTHERN  ALUMNUS  PHOTOGRAPHS 
The new  president of  the Alumni  Association  spends much  of  his time  farming, 
but,  since  he  is  retired,  lie  has  time  to  fish,  read,  listen  to  stereo  music,  par­
ticipate  in  the  work  of  the  First  Presbyterian  Church,  and  visit  with  the 
school  people.  He  and  Mrs.  Casper  and  his  brother  Gene  discuss  remodeling 
of  the manse,  which Mrs.  Casper helped  prepare for a  new minister.  Below, the 
former  school  superintendent  talks  over  school  matters  with  his  successor, 
Dorris  Garner '50,  M.S. '51,  in  the gymnasium  where  the famed  Appleknockers, 
1963  runners­up  in  the  state  basketball finals,  started  their  outstanding  feat. 
SOUTHERN  ALUMNUS 
The '65 Great Teacher 
Alumni Honor Professor Claude Coleman 
English  Professor  Claude  Coleman  is  the 1965  Alumni Association Great Teacher. 
The  Great  Teacher  Award,  presented  to  a  member  of 
the  University  faculty  selected  by  vote  of  Alumni  Asso­
ciation  members, includes  a check  for $1,000.  The award 
was given  to Professor  Coleman as  a climax to  the annual 
Alumni Banquet  held June 12  on the Carbondale  campus. 
Professor  Coleman,  director  of  the  Plan  "A" Curricu­
lum, set  up in  1961 to stimulate  a limited  number of  the 
more  talented  students,  was  described  in  one  ballot  as 
"a  fine  gentleman,  a  man  well­versed  in  all  that  life,  as 
well as books, teaches." 
A  native of  Douglas County,  he has  been  a  member of 
the University  faculty since 1946.  He has  the doctoral  de­
gree from the University of Illinois. 
Active and emeritus members  of  the faculty are eligible 
for  the  Great  Teacher  Award,  which  was  presented  for 
the sixth time this year. 
Purpose  of  the  award  is  to  recognize  talent  for  class­
room  teaching.  In  the  voting,  no  consideration  was  to 
be  given  to  research  accomplishments  or  administrative 
ability. 
Association  members  were  asked  to  give  their  reasons 
for  their  Great Teacher  selections. Of  Professor Coleman, 
they said: 
"Detailed  knowledge  of  a  vast  range of  literature  and 
ability  to  focus on  any one  'at the  drop of  a hat.' " 
"He strives for  excellence.  His teaching  level  is far  be­
yond  what  is  required. He  attempts  to  convey  more  than 
technical  knowledge,  he  tries  to  give  an  appreciation  of 
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the principles  underlying the  technical aspects  of  his sub­
ject." 
"Love  of  subject,  real  interest  in  students,  his  humor, 
and his unassuming manner." 
"A  good  sense of  humor  and  understanding which  are 
so vital in an instructor and teacher." 
Professor Coleman's response follows: 
"This is  one occasion  in  which  I can  agree with  every­
one  present.  To  those  of  you  who  voted  that  this  award 
should  go  to  someone  else,  I  am  in  entire  agreement. 
And  to those  of  you  who voted  that it should  come to  me, 
I owe my deepest appreciation. 
"If  there  is  one  point  to  be  made  about  my  teaching, 
it  must  be  that  I  try to  establish a  feeling of  rapport  and 
friendliness  with  every student.  I  try to  challenge the stu­
dent  to  do  a  high  quality  of  work,  and  I  treat  him  with 
respect  as  an  equal,  because  he  is  my  equal  in  all  re­
spects except those of age and experience. 
"I  shall  refuse  to  believe  that  this  award  came  to  me 
because  of  my  orderliness  and  careful  planning.  To  be­
lieve this  would  set  back  the  progress of  education  about 
50  years.  I  promise  you  rather  that  I  shall  count  it  as a 
tribute to friendliness and  respect, for  I  honor all students 
as  those  heroes  of  the  future  who  will  assume,  in  good 
time,  the burdens  and  responsibilities now  carried  by my 
generation.  Education  is  always  engaged  in  a  perpetual 
battle with  the forces  of  darkness and  evil.  It  is  my  hope 
that  you  young  people  will fight  this  battle  with  greater 
valor, and  greater success  than  we  have. From  the depths 
of  my being, I thank you." 
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Alumni  Achieuement  Award 
For Service to the University, to the Alumni Association, 
For Outstanding Professional Achievements 
Louis  P. Shannon 
John G. Gilbert 
Arthur H. Doerr,  Jr. 
Fred  R.  Cagle 
LOUIS  P .  SHANNON—By  The  As­
sociation  of  Alumni  and  Former  Stu­^ 
dents  of  Southern  Illinois  University  to 
honor  him  for exceptional  achievements, 
in  the  business and  industrial  world. 
As  a  public  relations  executive  for 
du  Pont  Corporation  he  has  traveled 
extensively.  A  recent  count  showed  he' 
had  made  over  2,200  speeches  as  an 
authority  on  industrial  progress  and 
chemical  developments. He  has lectured 
on  113  college  campuses  from  Maine 
to  Southern  California.  Invariably  he  is 
introduced  as  a  graduate  of  Southern 
Illinois  University. 
His early career was devoted  to teach­
ing  and  school  administration  in  Illi­
nois  high  schools.  Broadly  educated  at 
five  colleges and  universities,  he earned 
the  master's degree  from  the  University 
of  Florida. 
His  formal  education  and  teaching 
experience  helped  him  to  rise  rapidly 
in  the  du  Pont  organization  which  he 
joined  early  in  World  War  II. 
As  Chief  Supervisor  of  Training  for 
du  Pont, he  was responsible  for training 
personnel  for  the entire  high  explosives 
industry.  Later  he  worked  at  Oak 
Ridge  and  Hanford  where  his  com­
pany's  product  was  plutonium  for  the 
bombs  that  ended  World  War  II. 
The  Alumni  Association  proudly 
grants  this Achievement  Award  of  1965 
in  acknowledgment  of  his  distinction 
as  a  highly  successful  business  and  in­
dustrial  leader. 
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JOHN G.  GILBERT—By  The  Asso­
ciation  of  Alumni and  Former Students 
of  Southern  Illinois  University  in  rec­
ognition  of  years  of  devotion  and  serv­
ice  to  the  University  and  the  Alumni 
Association. 
His  family  is a  three  generation  SIU 
family.  His  father,  John  P.  Gilbert, 
was  Chairman  of  the  Biology  Depart­
ment;  John  and  his  wife  Helen  are 
hoth  graduates;  their  daughter  Pam 
graduated  in  1964 and  was Miss  South­
ern and  Miss Illinois  in 1962;  and  their 
daughter  Gail  is  currently  enrolled. 
Their  son  Phil  is  in  high  school,  and 
may  one  day  also  become  a  student  at 
the University. 
John's  contributions  have  been  made 
as  an  alumnus,  as  a  private  citizen, 
and as  a public servant.  To the  Alumni 
Association  he  has  been  a  true  friend 
and  a  staunch  supporter.  He  served 
both  as  a  member  of  the  Board  of  Di­
rectors  and  as  President  in  1942.  Dur­
ing  that year  he assisted  with  the draft­
ing  of  the  original  by­laws  and  incor­
poration  of  the  Southern  Illinois  Uni­
versity Foundation. John  has also served 
as  a  representative  of  his  class  to  the 
Legislative  Council. 
With  experience  as  an  FBI  agent, 
and  as  a  practicing  attorney  in  Jack­
son  County  for  over  twenty  years,  with 
eight  years  as  State's  Attorney,  he  was 
elected  to the  Senate of  Illinois in  1960. 
Now  in  his  second  term,  and  with  his 
interest  in  education,  he  serves  as 
Chairman  of  the  committee  to  visit  all 
state­supported  universities  and  as  a 
member  of  the  Senate  Fducation  Com­
mittee.  In  addition,  he  is  Chairman  of 
the  Banks,  Savings  and  Loan  Associa­
tions  Committee,  and  is  a  member  of 
the  Committees  on  Conservation,  High­
ways,  Judiciary,  and  Reapportionment. 
This  Achievement  Award  of  1965  is 
presented as  a  token of  sincere appreci­
ation  and gratitude. 
ARTHUR HARRY DOERR, JR.— 
By  The  Association  of  Alumni  and 
Former  Students  of  Southern  Illinois 
University  as  a  tribute  for  his  out­
standing  accomplishments  as a  teacher, 
researcher,  author,  and  administrator 
in  higher education. 
A  member  of  the  Class  of  1947  at 
Southern  Illinois  University,  he  has 
risen  to  the  position  of  Dean  of  the 
Graduate  College  at  the  University  of 
Oklahoma,  compiling  an  enviable  list 
of  accomplishments  along  the  way  as 
an  outstanding  student,  teacher,  and 
researcher  in  the  field  of  geography. 
He  has  taught  at  several  major  uni­
versities  in  the  United  States;  in  1950 
he  conducted  a  tropical  land  use  pro­
gram  for  the  Puerto  Rican  Depart­
ment  of  Agriculture  and  Commerce; 
he  was  a  recipient  of  a  Fulbright  Pro­
fessorship  in  1958­59  which  enabled 
him  to  teach  and  do  research  at  the 
University  of  the  Philippines;  he  is 
co­author   of   a   book,   Principles  of  
Geography; and  he  has  written  more 
than  forty  chapters  and  articles  for 
books  and  periodicals  in  the field  of 
geography.  He  was  the  recipient  of  a 
significant  award  in  1955  at  the  Uni­
versity  of  Oklahoma  for  "extraordinary 
excellence  in  teaching  and  student 
counseling  of  freshmen  and  sopho­
mores."  He  was  named  Dean  of  the 
Graduate College in  1962. 
It  is  with  pride  that  we  present  this 
Achievement  Award  for  1965  for  pro­
fessional accomplishment. 
FRED RAY CAGLE—By  The  Asso­
ciation  of  Alumni, and Former  Students 
of  Southern  Illinois  University  as  a 
salute  to  him  for  his  outstanding 
achievements  in  the fields  of  biological 
sciences,  communications,  and  inter­
national affairs. 
Named  Vice­President  for  Institu­
tional  Development • at  Tulane  Univer­
sity  in  1963,  he is  responsible  for  plan­
ning,  design of  a  management data  sys­
tem,  public  relations,  liaison  with  gov­
ernment  and  corporations,  alumni  ac­
tivities,  and  the  development  of  two 
new Tulane  research and  advanced edu­
cation  campuses.  Prior  to  being  named 
to  this  position,  Dr.  Cagle  served  Tu­
lane  as  Coordinator  of  Research  and 
as  Professor  and  Chairman  of  the  Zo­
ology  Department.  From  1938  to  1941 
he  was  a  member  of  Southern  Illinois 
University  faculty  and  director  of  the 
museum. 
In  the field  of  communication,  he 
has served  as chairman  of  the  Commit­
tee  on  Translations  for  the  American 
Institute of  Biological  Sciences,  as con­
sultant  in  public affairs  to  the National 
Aeronautics  and  Space  Administration, 
as  consultant  in  science  information  to 
the  U.S.  Public  Health  Service,  and 
as  a  member  of  the Science  and  Tech­
nology  Committee  of  the  Library  of 
Congress. 
International  affairs  activities  include 
membership  on  the  United  States Com­
mission for  UNESCO and its Committee 
on  Natural  Sciences.  He  has  traveled 
extensively  as  chairman  of  the  Com­
mittee  on  International  Relations  of 
the  American  Institute  of  Biological 
Sciences  for  the  purpose  of  creating  a 
network  of  scientist­to­scientist  infor­
mation  exchange  among  all  countries. 
Dr.  Cagle  has  published  widely  and 
has  served  several  professional  jour­
nals  in  editorial  capacities.  He  has also 
held  offices  in  a  number  of  learned 
societies. 
The  Alumni  Association  is  pleased 
and  honored  to  recognize  Dr.  Fred 
Ray Cagle  for his  notable achievements. 
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Presentation  of  Alumni  Achievement  Awards  by  former  Alumni 
Association  President  John  Lester  Buford  was  accompanied  by  an 
entertaining  series  of  dialogues  as  he  had  each  recipient  defend 
his right  to  receive  the honor.  Mr. Buford  was  presented an  Alumni 
Achievement  Award  in  1959.  Winners  are  Arthur  H.  Doerr,  Jr., 
John  G.  Gilbert,  Fred  R.  Cagle,  and  Louis  P. Shannon. 
Alumni Banquet 
This  year's  banquet  was  hailed  as one  of  the  most  en­
tertaining  in  Alumni  Day  history.  Credit  is  due  former 
Alumni  Association  President  John  Lester  Buford  '24—2, 
'28, Mt. Vernon,  for his  banter with  Achievement Awards 
winners,  and  them  for  holding  their  own  with  him,  and 
credit  is  due  retiring  President Walter  B.  Young, Jr.,  ex 
'47, Carmi, always excellent as a toastmaster. 
Alumni  Day  J965 will  be  remembered  for  a  long time 
by  many  graduates  and  former  students,  especially  the 
members of the Class of  1915. 
They were the  honored class,  back for  their Golden  Re­
union.  And  21 of  the  42  living  class  members  returned 
for the event. There  were 55 in the original class. 
They  gathered  at  Bevis  Cafeteria  for  breakfast  and 
later  were  guests  of  honor  at  a  luncheon  given  by  Presi­
dent  Delyte  W.  Morris.  There  they  were  presented  50 
Year  Certificates. 
The  annual  meeting  of  the  Legislative  Council  began 
with  a  coffee  at  mid­morning.  Council  members  re­
elected  Mr.  Young and  Everett  E. Miller  '39, Lake  Bluff, 
to the Alumni  Association  Board of  Directors, and elected 
Mrs.  Harold  Dycus  (Jane Curry  '57, M.A.  '58), Carbon­
dale,  and  W. Stewart  Williams '29,  Springfield, members 
of  the  Board.  They  succeed  Elizabeth  Harris  Lewis  '32 
and Glenn  W. Storme '29­2, both  of  Carbondale. 
Later,  the  Board  met  and  named  Maurice  Clark  '38, 
M.S.  '53,  Western  Springs,  president­elect,  Andrew  Mar­
cec  '56,  Normal,  and  Roger  Spear  '48,  Carbondale,  vice 
presidents,  and  Mrs.  Dycus  secretary.  New  officers  were 
installed at the Alumni  Banquet. 
Bert  Casper,  new  Alumni  Association  president,  presents  a 
plaque  to  Walter  B.  Young,  Jr.,  in  recognition  of  his  year  of 
service  as  the  Association  president.  The  plaque  featured  an  in­
scription  and  gavel. 
Albert  Hapke,  Sparta,  and  Mary  Jo  Smith,  Mt.  Vernon,  enter­
t a i n e d   a l u m n i   a n d   g u e s t s   w i t h   s e l e c t i o n s   f r o m   t h e   m u s i c a l   M y  
Fair Lady. Mr.  Hapke  played  Alfred  Doolittle  and  Miss  Smith 
had  the Eliza  role.  SOUTHERN  ALUMNUS  PHOTOGRAPHS 
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State of  the 
University 
In a  "State of  the University"  address, delivered  at the 
Alumni  Banquet,  President  Delyte  W.  Morris  said  the 
desire  for  self­improvement  is  a  force  at  SIU  "that  will 
shape the nature of  our school." 
He told  of  the development  of  the Vocational Technical 
Institute,  at first  looked  upon  unfavorably  by  many  but 
now  a  model for  technical  instruction; of  the Community 
Development  Service,  formed  to  help  Southern  Illinois; 
"and  we  have seen  changes" of  new concepts  in  teaching 
technology. 
Dr. Morris predicted  that  during the  next 15  years the 
most  noticeable  changes  at  the  University  would  be  in 
study  at  the  doctorate level,  "but  I  hope at  Southern  Illi­
nois  University  we  won't  be  forced  to  shut  off  the  most 
open  type of  enrollment  possible  until  a system  of  junior 
colleges becomes a reality. 
"If  we cannot  keep the  doors open, many  young people 
in  Southern  Illinois  won't  be  able  to  go  to  college." 
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Above,  left,  Walter  B.  Young,  Jr.,  congratulates  Professor 
Claude  Coleman,  1965  Great  Teacher.  New  officers,  above,  are 
(left  to  right),  Roger  Spear,  vice  president;  Maurice  Clark, 
president­elect;  Bert  Casper,  president;  Andrew  Marcec,  vice 
president.  At  left,  Mr.  Casper  addresses  alumni  and  guests  after 
being installed  as president. 
Class of  1915 started  their  day  with  a  breakfast at  Bevis  Cafeteria. 
Clockwise,  in  picture  at  left:  Mrs.  Margaret  Browne  Karraker, 
Jonesboro;  Mrs.  Lucy  Miller  Roberts,  Clayton,  Mo.;  Walter  F. 
Gower,  Centralia;  Ruth  Wilhelm,  Carbondale;  Mrs.  Vera.  Mcln­
turff  Guyton,  Carlyle;  Mrs.  Mary  Kealey  Saeger,  East  St.  Louis; 
Grace  Wilhelm,  Carbondale;  Mrs.  Else  Grossart  Mace,  Belleville; 
Mrs.  Viola  McLaughlin  Bain,  Denver,  Colo.  Center,  Miss  Grace 
Wilhelm,  L.  Oard  Sitter,  Anna,  and  Mrs.  Mace.  At  right,  Mrs. 
Sitter;  Mr.  Sitter;  Mrs.  Mae  Travelstead  Mcintosh,  Carbondale; 
Mrs.  Charles  Martin,  Gadsden,  Ala.;  Mrs.  Orous  I.  Leach,  Kin­
Mr.  W.  A.  Guyton;  Mrs.  Pearl  Rendleman  Meisenheimer,  Anna;  mundy; and  Mr. Leach. 
1915­Golden Anniversary Class 
Victor  Minner Mrs.  Guyton  Mrs.  Karraker 
Oard  Sitter  Mrs.  Meisenheimer  Mrs.  Roberts 
Mrs.  Mae  Travelstead  Mcintosh  reads  one  of  the  many  letters 
Class  of  1915  received  from  members  who  were  unable  to  attend 
the  reunion.  Twenty­one  of  42  living  members  of  the  class  re­
turned  for  Alumni  Day.  Lowell  Roberts, Chicago,  and  Mrs.  Mar­
garet Karraker,  Jonesboro, listen. 
Orous  Leach  Mrs.  Mcintosh  Walter  Gower 
,  . 'j ­
Lowell  Roberts  Fred  Samson  Miss  Wilhelm  Mrs.  Mace  Mrs.  Samson  Mrs. Saeger 
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Alumni Day 
Potpourri 
Board  member  Roger  Spear  calls  the  roll  of  delegates  to  the  Legislative  Council,  which 
met  during  the  morning  of  Alumni Day.  Council  business  included  election  of  four  direc­
tors. 
Mr.  and  Mrs.  Don  Perkins  '60  (Joyce 
Anne  Hart, ex  '59),  Plainfield,  are served 
coffee  during  class  reunions  by  freshman 
Judy Held,  Murphysboro, a  member of  the 
Alumni  staff. 
Retiring  President  Walter  B.  Young,  Jr., 
chats  with  Rita  Owens '64,  Alton, and  Jim 
Skokau  '64,  Brookfield,  at  the  Legislative 
Council  meeting.  Miss  Owens  was  the 
delegate  for  her  class,  Mr.  Skokan  an  al­
ternate. 
Class  delegates  and  Association  officers 
gathered  for  a  coffee  hour  before  meeting 
of  Legislative  Council.  Left  to  right,  Bill 
Hudgens  '48,  Carbondale;  Maurice  Clark 
'38,  Western  Springs,  Carlton  Rasche,  ex 
'36, Carbondale. 
A  "presidential  citation"  is  presented  to 
Mrs.  Robert  Odaniell  (Marilyn  Brewster, 
ex '51)  by  President  Walter B.  Young, Jr., 
as  Mr.  Odaniell  (standing),  Alumni  As­
sociation  executive  director,  and  President 
Delyte  W.  Morris  look  on.  The  occasion 
was  the  completion  during  the  year of  life 
membership  in  the Association  by  Mr. and 
Mrs.  Odaniell. 
Registering  for  Legislative  Council  meet­
ing:  Glenn  Storme  '29­2,  W. Stewart  Wil­
liams  '29.  Mrs.  Lucille  Rose  (left)  and 
Mrs.  Linda  Horn,  of  Alumni  staff,  assist 
them. 
Albert Krysher  '21, Makanda,  joined  mem­
bers of  the Class of 1920. 
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Class Reunions 
1940—(clockwise)  Mrs.  Elbert  Smith  (Ella  May  Smith),  Park 
Ridge;  E.  G.  Gum  and  Mrs.  Gum,  Keyesport;  Mrs.  Alwin  Zeig­
ler and  Mr. Zeigler,  Des Plaines;  H. W.  Wohlwend, Marion;  Don 
Bryant,  Ladue,  Mo.;  William  Berry  '36  and  Mrs.  Berry  (Gwen­
dolyn  W. Winterberger,  ex  '36), Granite  City;  Wayne  Aiken,  El­
licott  City,  Md.;  Ted  Tom  and  Mrs.  Tom,  Griffith,  Ind.;  Fred 
Meyer  and  Mrs.  Meyer, Park  Forest;  Elvert  Smith,  Park  Ridge; 
Charles Pardee,  Mt. Vernon. 
1930—­(clockwise)  Susie  Ogden,  Carbondale;  Mrs.  Melvin  Segal 
(Marion  Harris),  East  Lansing,  Mich.;  Mrs.  Oliver  Korando 
(Juanita Berger), Murphysboro;  Mrs. Clara Diers  (Clara Berger), 
Murphysboro;  Mrs.  George  Bracewell  (Mabel  Goddard),  Car­
bondale;  Mrs. Carl  H. Smith  (June Willis),  Metropolis. 
1955—(clockwise)  Mr.  and  Mrs.  Patrick  Mudd,  Dupo;  Mrs. 
Walter  H.  Volkmann  (Barbara  Ann  Rose), Kankakee;  Bill  Bour­
land,  Reeds  Port,  Ore.;  Mrs.  Warren  Nottleson  (Carolyn  R. 
Bernhard), Carbondale;  Neil  Dillard, Carbondale;  Charles Pisoni, 
Carbondale. 
1945—(clockwise)  Mrs.  David  Pittman  (Grace  Mae  Krappe), 
Carbondale;  Mrs.  James  R.  McSmith  (Pat  McSmith),  Carbon­
dale;  Mrs. Shirley  (Miller)  White, Virden;  Jean  Dennis,  Harris­
burg;  Mrs.  Norman  Wasson  (Mary  Baldwin),  Equality;  J.  E. 
Dungan and  Mrs. Dungan  (Nadine Whitesides  Dungan), East  Al­
ton. 
1960—(clockwise)  Fred  A.  Sloan,  McLeansboro;  Vein  Marlin, 
Carbondale;  Imogene  Daniels,  Ashley;  Mrs.  Don  Perkins  (Joyce 
Anne  Hart,  ex  '59),  Don  Perkins,  Plainfield;  Karl  Mataya  and 
Mrs. Mataya,  Lemont; C.  E. Hankins, Bridgeton,  Mo.;  Mrs. Maur­
ice  Dahncke, Wichita,  Kan., Mr.  Dahncke;  Mrs. Charles Hankins. 
1935—(clockwise)  Mrs.  Carl  L.  Shoaff  (Mildred  Fore),  Carbon 
dale;  Lenore  Martin  Stevens,  New  Haven;  James  O'Malley,  Ur­
bana;  Mrs.  Willard  Gersbacher  (Eva  Nina Oxford),  Carbondale; 
Frances  K.  Phillips,  Carbondale;  Mrs.  David  Yehling  (Violet 
Mae Woodhouse Cox), Carbondale. 
1925—(clockwise)  Bert  Casper,  Cobden;  Mrs.  Robert  McCall 
(Syvilla  Reiss),  Centralia;  Mrs.  W.  W.  Beacham  (Beatrice  Sit­
ter), DuQuoin;  Mrs.  Bert  Casper  (Mary  Reno);  Lorraine  Huck, 
Centralia;  Mrs.  Henry  Fixman,  Metropolis;  Mrs.  Freda  Moore­
gates;  Hilda  Stein,  Carbondale;  Gertrude  Brinkman,  Belleville. 
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1  Of  The 
Classes S1U  PHOTOGRAPHIC  SERVICE Portraits of President and Mrs. Delyte W. Morris, painted by Mrs. Zella 
Lockard (Zella Mangold, ex '23) (right) were included in a family show, 
entitled "Four Generations of Art," held in Mattoon in May. Mrs. Morris and 
Mrs. Lockard view the exhibition of paintings which were done by Mrs. 
Lockard's mother, Mrs. Lockard, her son, and two grandsons. She is the wife 
of Melvin C. Lockard, ex '24, Mattoon, a member of the SIU Board of Trus-
tees. 
1904 
Homer David Etherton lives  in  Le  Roy 
and  is  an  orchardist  and  farmer.  He  and 
his wife  have four  sons and  two daughters. 
1915 
Mrs.  Alta Mae Barrow White,  2,  lives 
in  Altadena, Calif.  She received  the bache­
lor's degree from  the University of  Arizona. 
Mr.  and  Mrs.  Lowell E. Roberts, 2,  live 
in  Chicago  and  he  is  on  the  staff  of  the 
Illinois  Veterans Commission.  The  Roberts 
have  a  ^on  and  a  daughter  and  seven 
grandchildren.  A  grandchild  will  enroll  at 
SIU  this fall. 
1922 
Mrs. Harry  E. Montroy  (Hazel Andrews, 
ex)  is a retired  substitute teacher and  lives 
in  Ellis  Grove.  She  received  an  award  in 
the spring from  the Randolph  County Edu­
cational  Association  for  teaching  25  years. 
1923 
Mrs.  C.  Lester  Biggs  (Frankie McEl-
hanon, ex)  lives  in  Cobden.  Her  husband 
is  a  fruit  grower.  They  have  a  daughter. 
Dean R. Hammack, ex,  is  a  real  estate 
broker  in  Pinckneyville.  He  and  his  wife 
have a son and  a daughter. 
1924 
Gertrude Brinkman, 2,  '40,  retired  last 
year after  teaching for 40 years  in the  East 
St.  Louis  Schools.  She  recently  toured 
Europe. 
Harry J. Brinkman, Sr., 2, '40,  is  princi­
pal  of  Columbia  Community  Unit  School. 
He  and  Mrs.  Brinkman  (Rosa I. Fierce 
'32­2,  '57)  live  in  East  Carondelet.  They 
have a daughter and a son. 
Mr.  and  Mrs.  David Stroup, 2,  '30,  (Al-
ma Fulenwider Stroup '27­2,  '54)  live  in 
Sun  City,  Ariz.,  and  he  is  a  mathematics 
teacher  at  Washington  High  School.  They 
have a son  and a daughter. 
Julia Mary Mikals, 2,  retired  from  the 
Air  Force with  the rank  of  major and  lives 
in  Fort Worth, Texas. 
1925 
Mr. and Mrs.  Edgar Reid  (Margaret Mc-
Master, 2,  '30)  live  in  Sparta  and  have 
sons, Edgar McMaster Reid '58, and  Daryl 
W. Reid '61. 
1928 
Mrs.  Oliver  E.  Korando  (Catherine 
Juanita Berger, 2,  '30)  is  a  third  grade 
teacher  in  Murphysboro. She  and  her  hus­
band  have  a  son  and  a  daughter. 
1929 
Mr.  and  Mrs.  Lloyd  Saylor  (Eva Marie 
Storme, 2)  live  in  West  Frankfort.  They 
have a  son, Jack. 
Mrs.  Mildred Whiteside Pfahler,  2,  '31, 
is  a  medical  social  worker  with  the  Insti­
tute  of  Physical  Medicine  and  Rehabili­
tation. She lives  in  Peoria. 
Mrs.  Kenneth  Runion  (Lou Batson Ru-
nion, M.S.  '56)  teaches  English  at  Pinck­
neyville  Community  High  School.  She  and 
her  husband  have a  daughter and  a son. 
1930 
An  article  written  by  Kathleen Hall, 2, 
'43,  appeared  in  the  May  issue  of  The 
Instructor Magazine. Entitled  "Come to  the 
Zoo,"  the  article  was  based  on  a  zoo  trip 
by  Miss  Hall's first  graders.  She  lives  in 
Park  Ridge. 
Mrs.  William  E.  Parks  (Ethel Pease) 
lives  in  Grand  Junction,  Colo.,  and  she  is 
a  retired  teacher. 
Principal  of  Burnham  School,  Cicero, 
CAarence K. Shoop, 2,  and  Mrs.  Shoop 
(Elladeane Korando, ex '26)  live in  Cicero 
and  have  two  sons,  Robert  and Steven.  He 
received  the  master's degree  from  the  Uni­
versity of  Chicago. 
1932 
Mrs.  Thomas  A.  Summers  (Louise Eus-
totia Butler, 2)  is  secretary­treasurer  of 
Summers  Electric,  Inc.,  in  Boynton  Beach, 
Fla. She  and  her  husband  have  a son  and 
two  daughters. 
1935 
Mr.  and  Mrs.  Or en McClure (Evalynn 
Bonham, ex  '32)  live  in  Decatur.  He  is an 
associate  professor  of  education  at  Milli­
kin  University. 
Arthur D. Moore is  director  of  housing 
for  the  Ninth  Naval  District  and  he  and 
Mrs. Moore live  in  Waukegan. They  have a 
daughter,  Eva  Lou. 
Mrs.  Callie Walden Morris  teaches  the 
first  grade  in  Harrisburg.  She  and  her 
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Fred W. Banes '40, long range planning co-
ordinator for Enjay Chemical Company, a 
New York-based affiliate of Esso Research 
and Engineering Company, Linden, N.J., was 
honored in April for his outstanding achieve-
ments as an inventor at a dinner commem-
orating the 175th anniversary of the signing 
of the first U. S. patent law. Dr. Banes, who 
has the Ph.D. degree from the University of 
Illinois, has been issued 59 U.S. patents. He 
and Mrs. Banes (Eunice Huey, ex '40) have 
three daughters and two sons. 
husband,  Eugene V. Morris, '37,  M.A. '51, 
have  two  daughters and  a son. 
Mr. and  Mrs. John Moss (Alice Lambert 
'34­2)  live  in  Pekin.  He  teaches  at  Pekin 
Community  High  School.  They  have  a  son 
and  a  daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Thomas  Mullen  (Helen 
Stelzriede, 2)  live  in  Gary,  Ind.,  where 
she  teaches  the  third  grade. 
Mr.  and  Mrs.  Arthur E. Newman live 
in  Yakima, Wash.,  and  he  is a  school  dis­
trict  music  supervisor.  He  received  the 
master's  degree  from  Washington  State 
University. The  Newmans have  a daughter, 
Gretchen,  a  student  at  the  University  of 
Washington. 
Wendell Otey is  a  professor  of  music  at 
San  Francisco  State  College.  He  and  his 
wife  have  a  son  and  a  daughter.  Prof. 
Otey  received  both  the  master's  and  Ph.D. 
degrees from  the State  University  of  Iowa. 
Mr. and  Mrs. Charles F. Painter (Helen 
Anderson Painter, ex  '28)  live  in  Erie, 
Pa.,  where  he  is  a  teacher  at  McDowell 
Senior High  School. He  received a  master's 
degree  from  the  University of  Illinois.  The 
Painters  have  a  son,  John  W.  Painter. 
Mr.  and  Mrs.  Jack  D.  Quarant  (Allene 
Barger)  live  in  Golconda.  She  teaches 
English,  geography,  and  chorus  at  Pope 
County  High  School.  Mr.  Quarant  is  an 
attorney.  They  have  a  son,  Jack  Lewis. 
Mrs.  Alice Phillips Rector,  M.S.  '46,  is 
assistant  director  of  the  Student  Work 
Office  at  SIU  and  an  assistant  professor. 
She  received  the  Ed.D. degree  from  Wash­
ington  University.  She  has  a  son,  David 
Lee Rector '62. 
Mr.  and  Mrs.  Edward  W.  Reed  '36 
(Anna Louise Isherivood) live  in  Eugene, 
Ore.  They  have  a  son,  Alan  K.  Reed. 
Mr.  and  Mrs.  William D. Rushing, M.S. 
'58,  (Amy Lewis Campbell) live  in  Cape 
Girardeau,  Mo.,  where  he  is  an  assistant 
professor  at  Southeast  Missouri  State 
College.  Mrs.  Rushing  is  a  caseworker  for 
the  Cape Girardeau  County Welfare  Office. 
They  have  a  daughter  and  a  son. 
Mr.  and  Mrs.  Carold J. Sanders live  id 
Waukegan and  he is  a paint  formulator for 
Reliance  Universal.  They  have  a  daughter. 
Deborah. 
Mrs.  Virginia Mozley Smith teaches 
English  at  the  University  of  California  at 
Davis.  This  year  Harper  and  Row  will 
publish  an  anthology  by  Mrs.  Smith  en­
titled  Great Ideas for Personal Growth. 
Mrs.  Smith  has  a  master's  from  North­
western.  Her  son,  Kendrick  C.  Smith,  has 
a  Ph.D.  in  biochemistry  and  is  on  the 
Stanford  University faculty. 
Mrs.  Viola A. Crim Walker is  a  case­
worker  supervisor  for  the  Illinois  Depart­
ment  of  Public Aid.  She and  her  husband, 
William Harold Walker '37,  M.S.  '48,  live 
in  Centralia  and  have  a  son,  William,  Jr. 
Mrs.  H.  L.  Zimmerman  (Elizabeth Anne 
West)  lives in  Marion and  is a professional 
writer.  Her  professional  name  is  Anne 
West.  Her  husband  is  chief  circuit  judge. 
A fifth  grade teacher  in Ypsilanti, Mich., 
Mrs. Maurice  W.  Riley  (Leila Clara Lock-
ie)  and  her  husband  have  three sons. 
Floyd C. Smith is  superintendent  of 
Flora  Township  High  School,  Flora.  He 
and  his wife  have  a son  and  a daughter. 
Mrs.  Dayton  C.  Stinnett  (Eleanor Ether-
ton) teaches English  in  Madison, Ky. 
Mrs.  Jean Elizabeth Hughes Stovall, 2, 
teaches  third  grade  in  Palatine.  She  has 
a  daughter  and  two  sons. 
Noel M. Taylor is executive  secretary  of 
the  Illinois  Baptist  State  Association  and 
lives  with  his  wife  in  Carbondale.  They 
have three sons and  a daughter. 
Mrs.  Richard  R.  Townsend  (Lucille 
Tuernhiem) is  a  housewife  and  lives  in 
Carlisle,  Pa. She  and  her  husband  have  a 
daughter,  Linda  Lu,  a  sophomore  at  Car­
negie  Tech,  Pittsburgh. 
A  system  communication  engineer  for 
Central  Illinois  Public  Service  Company, 
Harry C. Wilson lives  with  his  wife,  the 
former  Laurene Jones, ex  '36,  in  Spring­
field. They have four sons. 
H. S. Winkler is  retired  and  living  in 
Avon  Park,  Fla.  His  wife  is  the  former 
Beulah Allen, ex  '28. 
Mrs.  David  Yehling  (Violet Mae Cox) 
lives  in  Carbondale  and  she  and  her  hus­
band  have  two  daughters  and  a  son. 
James A. Young, M.S. '58,  is elementary 
school  band  director  in  Marion.  He  and 
his wife,  the former  Helen Freres '50, M.S. 
'56,  have  a son  and  a  daughter. 
Mrs.  Joseph  Zboyorski  (Thelma Leona 
Weiss)  lives  in  Benld.  She  and  her  hus­
band  have  a son  and  a daughter. 
Russell Emery has  resigned  as principal 
of  Herrin  Community  High  School  and 
will  continue  in  his  capacity  as  assistant 
superintendent  of  the  Herrin  Unit  District. 
Mrs.  Emery  is  the  former  Ruth Choate, 
'34­2. 
1936 
Mr. and  Mrs.  Kenneth L. Duvis (Adelyn 
Davis '63)  live  in  Harrisburg  where  he 
owns  and  operates  a  sporting  goods  busi­
ness,  the  Athletic  House.  They  have  a 
daughter.  Mr.  Davis  received  the  master's 
degree  from  the  University  of  Tennessee. 
Robert Dintelman is  superintendent  of 
Kastmont  School  District  in  East  Wenat­
chee,  Wash. 
1937 
Mr. and  Mrs. R. G. Carter live  in  Wash­
ington,  D.C.,  where  he  is  director  of  gov­
ernment  sales  for  the  National  Cash  Reg­
ister  Company.  They  have  two  sons. 
1938 
Joseph M. Wilkinson, Jr., has  been 
named  director  of  research  at  Inter­chemi­
cal  Corporation.  In  addition,  he  will  con­
tinue  to  be  director  of  research  programs 
and  administrative  head  of  the  company's 
Central  Research  Laboratories  in  Clifton, 
N.  J.  He  and  his  wife  have  a  son  and  a 
daughter  and  live  in  Summit,  N.J. 
Irene E. Craig is  a  clerk­stenographer 
at  the  Bank  of  America  in  Los  Angeles, 
Calif. 
Lucy Parrish is  a  business  instructor  at 
Granite  City  Senior  High  School.  She  re­
ceived  the  master's  degree  from  the  Uni­
versity of  Illinois. 
Carl G. Perry is  an  attorney  and  lives 
in  Kansas City,  Mo. 
Prof,  and  Mrs.  Oscar L. Wright (Dor-
othy E. Carver, ex '42)  live in  Kansas City, 
Mo.,  and  he  is  head  of  the  chemistry  de­
partment  of  Rockhurst  College.  Mrs. 
Wright  received  the  bachelor's  degree  at 
the University  of  Missouri and  is a member 
of  the  English  faculty  at  Rockhurst.  He  is 
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president  of  the  Kansas  City  Area  SIU 
Alumni  Club.  The  Wrights  have  three 
children. 
1939 
George Arnold is  secretary­treasurer  pro 
tern  of  the  newly  organized  Greater  St. 
Louis section  of  the  national  Air  Pollution 
Control  Association.  He  is  chief  of  air 
pollution  services, St.  Louis County  Health 
Department.  Mrs.  Arnold,  the  former 
Mildred Caviness, M.S.  '62,  works  in  the 
SIU  Information  Service  at  Edwardsville 
and  is  a  former  editor  of  the  Southern 
Alumnus. 
I. Clark Davis is  serving  as  special  as­
sistant  to  Ralph  W.  Ruffner, vice  president 
for student affairs and  area services at SIU. 
He  served  as  dean  of  men  from  1949  to 
1951  and  as  director  of  Student  Affairs 
from  1951  until  his  recent  appointment. 
1940 
Mr.  and  Mrs.  Wayne M. Aiken live  in 
Ellicott  City,  Md.,  and  he  is  a supervisory 
engineer  for  Westinghouse.  He  received 
the  master's  degree from  the  University  of 
Illinois.  The  Aikens  have  a  son  and  a 
daughter. 
Fred Basolo is  professor  of  chemistry  at 
Northwestern  University.  He  and  Mrs. 
Basolo  (Mary P. Nutley, ex  '38)  have 
three daughters  and a son.  He received  the 
doctoral  degree  from  the  University  of 
Illinois. 
Mrs.  William  B.  Berry  (Verna Lee Mc-
Mullin)  teaches  mathematics  at  the  East 
St.  Louis Senior  High School.  She and  her 
husband  live  in  Belleville  and  have  a  son 
and a  daughter. 
Mr.  and  Mrs. George  S. Campbell  (Roy 
Stallings) live  in  Mansfield  Center,  Conn., 
and  he  is  head  of  the  Aerospace  Depart­
ment, University  of  Connecticut. They have 
two sons, John  and Robert. 
Mr. and  Mrs.  F. Don Casper (Josephine 
Frederick Casper '41)  live  in  Portland, 
Ore.,  and  he  is area  social  worker for  the 
Bureau  of  Indian  Affairs.  He  received  the 
master's degree from  the University  of  Chi­
cago. 
Mr. and Mrs.  Robert A. Cole  (Mary Tre-
goning)  live  in  Los  Angeles,  Calif.  They 
have a son and  a daughter. 
Robert E. Collard, M.S.  '48,  is  a  sales 
engineer  for  American  Furnace  Company. 
He  and  his  wife,  Virginia N. Whiteacre 
Collard, '41,  have  three sons  and  a  daugh­
ter.  One son,  R. Michael  Collard, is  a stu­
dent at SIU. 
Mr. and  Mrs. Charles  Calloni  (Giovanna 
Mazzara)  live in  Lafayette, Ind., and she is 
Robert  F.  Etheridge  '48,  M.S.  '49,  dean  of 
students  at Miami  University, Ohio,  has  been 
named  to  one  of  four  division  directorships 
in  the  National  Association  of  Student  Per­
sonnel  Administration  in  its  new  organiza­
tion  structure.  He  had  been  vice  president  in 
charge  of  the  commission  structure  and  now 
holds  a  two­year  term  as  director  of  Profes­
sional  Development  and Standards. 
a  substitute  teacher.  She  received  the 
master's degree  from  the  University  of  Illi­
nois  in  1945.  Mr.  and  Mrs.  Calloni  have 
a son  and a daughter. 
A  teacher  in  the  Los  Angeles,  Calif., 
City Schools, William W. Cordray and Mrs. 
Cordray live  in  Granada  Hills, Calif.  They 
have a daughter, Janie  Marie. 
Mr.  and  Mrs.  Gerald Cox, ex  '49  (Al-
berta Benz)  live  in  Baldwin  and  she  is  a 
substitute teacher. They have  a son, Gerald. 
Mr.  and  Mrs.  Ernest M. Dycus live  in 
Lawrenceville  and  lie  is  administrator  of 
the  Methodist  Home  there.  They  have  a 
son. 
Charles Leland Feller, M.S.  '47,  teaches 
the fifth  grade  in  Forman  Unit  124  and 
lives  in  Manito.  He  and  Mrs.  Feller  have 
three sons and  three daughters. 
John L. Finley teaches  music  and  math­
ematics at Hampshire  High School. He and 
his  wife  live  in  Hampshire and  have  a son 
and a daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Roy H. Ford (Rose E. 
Cummins, ex  '39)  live  in  Joplin,  Mo., 
where  he  is  president  of  Permanent  Life 
Insurance  Company  and  Ford  Enterprises, 
Inc.  They  have  three sons  and a  daughter. 
Chairman  of  the  Department  of  Geog­
raphy  at  California  State  College,  John F. 
Gaines and  Mrs.  Gaines  have  a son  and  a 
daughter.  He  received  the  Ph.D.  degree 
from  the  University  of  Nebraska. 
Mrs.  Merle  Guthrie  (Jessie Ruth Merle 
Fulkerson)  teaches  mathematics  at  Belle­
ville  Township  High  School.  Her  husband, 
Roy  L.  Guthrie,  has  attended  summer  ses­
sions  from  1962  to  1964.  He  has a  degree 
from St. Louis  University. 
William Dayton Howerton is  a  foreman 
at  the  Post  Office  in  Carbondale.  He  and 
Mrs.  Howerton  have  two  children. 
Mr.  and  Mrs.  Meredith R. Kershaw 
(Elizabeth Brockett)  live  in  Albion  and 
have  two daughters  and a  son. She  teaches 
business  in  the  Edwards  County  Unit. 
Mr.  and  Mrs.  Orville K. Larson (Mary 
E. Moore) live  in  Amherst, Mass.,  and she 
is  a  library  cataloger  for  the  University  of 
Massachusetts.  She  and  Mr.  Larson  have 
two  sons  and  two  daughters.  A  son  and 
daughter  are  twins. 
Robert W. Lewis is  assistant chief  chem­
ist  for  the  Shell  Oil  Company,  Houston, 
Texas.  He  and  his  wife  (Janice Hill, ex 
'40)  have two  daughters. Mr.  Lewis receiv­
ed  the  doctoral  degree  from  Indiana  Uni­
versity. 
Maj.  and  Mrs.  John H. Lloyd (Geneva 
Madden) live  at  Minot  AFB,  N.D.  They 
have  two  sons  and  a  daughter.  They  will 
move  to  Houston,  Texas,  the  latter  part 
of  this month. 
William N. Macfarlane, M.S.  '48,  is 
supervisor  of  cost  control  for  General 
Dynamics and  lives  in  Riverside,  Calif.  He 
and  his  wife  have a  son, Michael  Nolen. 
Mr.  and  Mrs.  William 0. McDonald 
(Eva Giltner '48)  live  in  Alton  and  he  is 
a  laboratory  technician  for  McDonnell 
Aircraft  Corporation. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth R. McGuire 
(Edith McLoren McGuire, ex  '40)  live  in 
El  Paso,  Texas,  and  he  is  physical  educa­
tion  director  and  wrestling  coach  in  the 
El  Paso  School  District.  The  McGuires 
have a daughter, Kathy. 
William H. McKittrick is  a  sales  con­
sultant  for  the Glidden  Company and  lives 
in  Tallahassee,  Fla.  He  and  Mrs.  McKit­
trick  have  a son  and a  daughter. 
William L. Mead is  manager  of  data 
reduction  engineering  for  Pan  American 
World  Airways  and  lives  in  Melbourne, 
Fla.  He  and  Mrs.  Mead  have  two  daugh­
ters. 
Fred J. Meyer is  director  of  personnel 
for  the  Rock  Island  Railroad. He and  Mrs. 
Meyer  live  in  Park  Forest  and  have  a 
daughter,  Virginia. 
Jeannette E. Miller is an  English  teach­
er  at  Cleveland  High  School  in  the  St. 
Louis  Public  Schools.  She  lives  in  St. 
Louis. 
Mrs.  Russell  L.  Miller  (Ann Langdon) 
teaches  high  school  home  economics  and 
lives  in  Houston,  Texas. She  and  her  hus­
band  have  a  son  and  a  daughter.  Mrs. 
Miller  received  her  master's  degree  from 
the University  of  Houston. 
George Reuben Millikan lives  in  Vero 
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Beach,  Fla.,  and  is  in  the  home  construc­
tion  business.  He  has  built  437  homes.  He 
and  his  wife  (Alice Wiedeman '41)  have 
four daughters and a son. 
Chester F. Moss, 2, '40, is superintendent 
of  the  Nashville  Elementary  Schools.  He 
and  his  wife  have  two  sons  and  a  daugh­
ter. 
Mrs.  Paul  Ogles  (Martha Stailings) is 
an  elementary  school  teacher  in  Mont­
gomery  County,  Md. She  and  her  husband 
have  a  son  and  two  daughters.  They  live 
in Silver  Springs, Md. 
Mr.  and  Mrs.  Charles J. Pardee, Jr., 
(Thelda McDill) live  in  Mt.  Vernon  and 
he  is  executive  secretary  for  the  Illinois 
Oil  and  Gas  Association.  He also  is secre­
tary  and  director  of  the  Land  of  Lincoln 
Life  Insurance  Company,  the  Common­
wealth  Industries  Corporation,  and  Abra­
ham  Lincoln  Insurance  Company.  The 
Pardees  have  three  sons  and  a  daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Max Parsons (Albertha 
Brock Parsons, ex  '38)  live  in  Midland, 
Mich., and  he is  a high  school  teacher and 
coach. They  have two  sons and  two  daugh­
ters.  Mr.  Parsons  received  his  master's 
degree  from  the  University  of  Illinois  in 
1953. 
A  counseling  psychologist at  the  Univer­
sity  of  Delaware,  W. A. Pemberton and 
his  wife  live  in  Newark,  Del.,  and  have 
four  children.  He  received  the  Ph.D.  de­
gree  from  the  University  of  Chicago. 
Mr.  and  Mrs.  Emmet Radcliff live  in 
Wheaton, Md., and  he is a  research analyst 
with the  Department of  Defense. 
Delton Rea is a  pilot for  Delta  Airlines. 
He  and  Mrs.  Rea  live  in  East  Point,  Ga., 
and  have three  sons. 
Mr.  and  Mrs.  Frank Scanlin live  in 
Wichita,  Kan.,  and  he  is  a  price  analyst 
for the  U.S. Civil Service. 
Mr. and Mrs. Charles L. Schettler (Mar-
garet  Kelso  '42)  live  in  Wapella  where  he 
is  vocational  agriculture  instructor  for 
Wapella Community  Unit No.  5. They have 
two  sons  and  a  daughter.  Mr.  Schettler 
received  the  master's degree  from  the  Uni­
versity of  Illinois in  1947. 
Paul D. Simmons is a cost  accountant for 
Alcoa.  He  and  his  wife  live  in  Benton, 
Ark.,  and  have  three sons  and  two  daugh­
ters. 
Curtis  William  Smith  is  director  of  re­
search  and  development for  Shell  Develop­
ment  Company  and  lives  in  Berkeley, 
Calif.  He  and  Mrs.  Smith  have  three  sons 
and  two daughters. 
Counselor in  the Douglas  Public Schools, 
Vancil  D. Stanford  and  Mrs. Stanford  live 
in  Douglas,  Ariz.,  and  have  two  sons.  He 
received  the master's  degree from  the  Uni­
versity  of  Arizona. 
Mr.  and  Mrs.  Merrill  Stricklin  (Betty 
Metcalf, ex  '41)  live  in  Eldorado  and  he 
is  owner  of  Stricklin  Studio.  He  received 
the  master's  degree  from  the  University  of 
Iowa. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Strusz  (Ferne 
Dale,  ex  '39)  live  in  Carbondale  and  he 
is a  commercial  teacher and  coach  at  Her­
rin  High  School.  They  have  two  sons  and 
a  daughter. 
Alan  H. Sutton  is  production  supervisor 
in  the  Morristown,  N.  J.,  office  of  Allied 
Chemical  Corporation.  He and  Mrs. Sutton 
(Exie  Snider  Sutton,  ex  '39)  have  three 
daughters.  One  daughter,  Sandra,  com­
pleted  her  freshman  year  at  SIU  in  June. 
Louise Templeton lives in Lakeland,  Fla., 
and  is  an  associate  professor  of  account­
ing  at  Florida  Southern  College.  She  re­
ceived  the  master's  degree  from  the  Uni­
versity of  Colorado in 1946. 
Owner  of  Theen  Insurance  Agency, 
Frederick  W. Theen  and  Mrs.  Theen  live 
in  Alton  and  have  two  sons,  James  and 
John. 
Professor  of finance  at  Washington  Uni­
versity, Merle  T. Welshans  and  Mrs.  Wel­
shans live  in  Kirkwood, Mo.,  and  have two 
daughters and  a son.  He  received  both  the 
master's  and  doctoral  degrees  from  Wash­
ington  University. 
Mr. and Mrs. Cletus  H. Weston (Frances 
Todd,  ex)  live  in  Kenosha,  Wis.,  where 
he  is  a  driver  for  the  American  Motors 
Corporation.  They  have  four  sons. 
Mr. and  Mrs. Horace  M. Winn  (Eugenia 
M.  Waring)  live  in  Scottsdale,  Ariz.,  and 
she  is teaching  the second  grade at  Scotts­
dale  School.  She  received  the  master's de­
gree  from  Ohio  University  in  1942. 
Mr.  and  Mrs.  Gifford  A.  Young  (Wini-
fred  Fites)  live  in  Rockville,  Md.,  and 
have  a  son  and  a  daughter.  She  received 
the  master's  degree  from  Northwestern  in 
1944. 
G.  Allen  Buchanan  is  superintendent  of 
Stonington  Community  Unit  School  Dis­
trict  No.  7.  He  and  Mrs.  Buchanan  have 
a  son  and  a  daughter.  He  received  the 
master's  degree  from  the  University  of 
Illinois. 
Maj.  John  E. Collard  is executive  officer 
with  the  Air  Force  in  Oklahoma.  He  and 
his  wife  live  on  Tinker  AFB  and  have 
three  sons.  Maj.  Collard  received  the 
master's  degree  from  Wisconsin  Conserva­
tory. 
Martha  Crawford  teaches  in  Mounds. 
She  received  the  master's  degree  from 
Peabody. 
Mr. and  Mrs. Halbert  E. Gulley (Nadine 
Dauderman  Gulley  '41)  live  in  Urbana 
and  he  is  a  professor  of  speech  and  head 
of  the  Division  of  General  Studies  at  the 
University  of  Illinois.  He  received  the 
Ph.D.  degree  from  the  State  University  of 
Iowa.  The  Gulleys  have  four  children. 
Elvin  G.  Gum  lives  in  Keyesport  and 
is  a  civil  defense  consultant.  He  and  his 
wife  have four  children. 
Principal  of  Wilmington  High  School, 
Melvin  J.  Hentze  and  Mrs.  Hentze  live  in 
Wilmington  and  have  a  son  and  three 
daughters.  He  received  the  master's  degree 
from  the  University  of  Illinois. 
Sidney  S.  Hirons  directs  conservation 
education  in  the  public schools  of  Illinois. 
He  and  his  wife  (Ruth  Hicks  Hirons  '61) 
live  in  Mt. Vernon  and  have a son,  William 
Sidney. 
Dr.  and  Mrs.  William  Ellsworth  Holden 
live  in  Vinton,  Iowa,  where  he  practices 
veterinary  medicine.  They  have  a  son  and 
a  daughter. 
Dr.  and  Mrs.  Edward  G.  Honey,  ex, 
(Nancy  Martha  Cooper  '42)  live  in  Louis­
ville,  Ky.,  where  he  is  a  physician.  He 
received  his  medical  degree  from  the  Uni­
versity  of  Louisville.  The  Honeys  have  two 
daughters. 
Gene  House lives  in  Florissant, Mo.,  and 
is  a  salesman  for  Missouri­Illinois Tractor. 
He  and  Mrs.  House  have  a  son  and  a 
daughter. 
Superintendent  of  schools  for  Johnson 
County,  Glenn  Jones  and  his  wife  live  in 
Vienna.  They  have  a  daughter,  Shirley. 
Mrs.  Lee  Jones  (Margery  Buckingham) 
is  an  elementary  school  teacher  in  East 
St.  Louis. 
Mrs.  Ruby  Son  Kephart  lives  in  Lima, 
Ohio,  and  is  elementary  curriculum  co­
ordinator  for  the  Allen  County  Board  of 
Education.  She  has  a  daughter,  Rosemary 
Son. 
Mrs.  Raymond  E.  Lee  (Ceola  Lisenby 
Lee)  teaches  elementary  pupils  in  Wheel­
ing.  She  and  her  husband  have  three 
children. 
Mrs.  Walter  R.  Lilley  (Margie  Bise 
Lilley)  taught  school  for  37  years  before 
her  retirement  in  1963.  She  and  her 
husband  live  in  West  Frankfort  where  he 
owns  and  operates  a  garage. 
Robert  W. North  is  retired  and  lives  in 
Hollywood,  Fla.  He  and  his  wife  have  a 
son, Robert  W. North, Jr. 
Wilfred  A. Pemberton, a  psychologist  at 
the  University  of  Deleware, returned  home 
recently  after  spending  a  year  in  the  Re­
public  of  South  Africa  where  he  worked 
for  the  National  Institute  of  Personnel 
Research.  He  also  visited  Rhodesia,  Bech­
ranaland,  and  Southwest  Africa.  He,  his 
wife,  and  four  children  live  in  Newark, 
Del. 
The  Rev.  Stephen  B.  Phillips  is  pastor 
of  the  First  Methodist  Church  of  Van­
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Former  Ward  Executive 
Winston S. McAdoo is Celanese Treasurer 
Winston  S.  McAdoo  '39  has  been  ap­
pointed treasurer  of Celanese Corporation 
of  America,  with  headquarters  in  New 
York. 
He  had  served  as  assistant  treasurer 
since  joining  Celanese  in  June,  1963.  He 
was  secretary  of  the  corporate  Financial 
Planning  Committee,  participated  in rela­
tions  with  the  financial  community,  and 
assisted  in  various  domestic  and  foreign 
activities  associated  with  the  treasurer's 
office. 
Before  joining  Celanese,  Mr.  McAdoo 
had  been  assistant  to  the  financial  vice 
president of Montgomery  Ward and Com­
pany,  Chicago,  and  vice  president  of 
Montgomery Ward Realty Corporation. He 
previously  was  associated  with  the  Jewel  Winston S. McAdoo 
Tea Company, Barrington; Arthur Andersen and Company, Chicago, as  a tax 
accountant; Tru­Ade, Inc.,  as  vice  president  and treasurer;  and the  George 
Getz Corporation, Chicago, as  vice president. 
A  native  of  St.  Louis,  he  did  graduate  work  at  Northwestern  University 
and  the  University  of  Ill inois  and  holds  a  certificate  as  a  certified  public 
accountant. 
dalia.  He  has  a son  and  two  daughters. 
Mr.  and  Mrs.  Dallas P. Rea (Imogene 
Payne Rea '59)  live  in  Benton  and  he 
teaches  industrial  education  at  Benton 
High  School.  They  have  a  son,  Richard. 
Mr.  and  Mrs.  Arthur  H. Richter  (Helen 
Ripplemeyer) live  in  Waterloo  and  she  is 
an  English  teacher  at  Waterloo  High 
School.  She  received  the  master's  degree 
from  the  University of  Illinois. 
Mrs. Gary Garrison Somers lives in  May­
wood  and  is a  casework  supervisor  for  the 
Proviso  Township  Department  of  Edu­
cation  for  Exceptional  Children.  She  re­
ceived  the  master's  degree  from  the  Uni­
versity  of  Chicago. 
Mrs.  William  J.  Sullens  (Beulah Free-
man) teaches  third  grade  in  the  Elgin 
Public  Schools.  She  has  a  daughter. 
M rs.  C.  Le  Roy  Swanson  (Wilma Bart-
irnus)  serves  as  a  substitute  teacher  in 
Waukegan  where she  and her  husband live 
with their  son, Kenneth. She has  a master's 
degree  from  the  University  of  Michigan. 
Mr.  and  Mrs.  Theodore B. Tom (Anna 
M. Wham) live  in  Griffith, Ind.,  and  he  is 
director  of  research  for  the  American  Oil 
Company.  He  received  the  master's  and 
Ph.D.  degrees  from  Ohio State.  The  Toms 
have  a  daughter  and  three  sons. 
Mr. and  Mrs.  Alexander W. Wasson live 
in  Moline and  he is  a teacher  and business 
manager at  United  Township  High School. 
He  received  the  master's  degree  from  the 
University  of  Illinois.  The  Wassons  have 
three  sons. 
Mrs.  Marvin  White  (Katheryn Lyle) 
lives  in  Carbondale. She  and  her  husband 
have a son, John  Lyle. 
Alwin W. Ziegler is  an  underwriter  for 
Kemper  Insurance  Company  and  lives  in 
Des  Plaines.  He  and  his  wife  have  a  son 
and  a  daughter. 
1941 
Dr. John D. Kieffer has a private medical 
practice  in  Mountain  Home,  Idaho.  He 
and  Mrs.  Kieffer  have  four  daughters  and 
three  sons. 
Principal  of  Marion  High  School,  A. C. 
Storme and  Mrs.  Storme  live  in  Marion 
and  have  two  daughters.  Mr.  Storme  re­
ceived  the  master's  degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois. 
1942 
Shirley K. Snider teaches  the first  grade 
in  Park  Ridge. 
1943 
Robert V. Allen is  an  area  specialist 
(USSR)  in  the  Library  of  Congress  in 
Washington. He  has the  master's and Ph.D. 
degrees  from  Yale.  He  and  his  wife  have 
a son,  Michael. 
S. Aladine Shomaker is  executive  di­
rector  of  the  Rochester  Childrens  Nursery 
in  Rochester,  N.  Y. She  received  the  mas­
ter's  degree  from  New  York  University. 
J. Hubert Dunn, varsity gymnastics coach 
at  Northern Illinois  University, was  elected 
vice  president  of  the  National  Association 
of  College Gymnastics  Coaches. In  1962 he 
was  named  "Coach  of  the  Year"  in  the 
western  part  of  the  country  after  complet­
ing his 15th  year as a  teacher and  coach of 
gymnastics at  Washington State  University. 
He  is  credited  with  having  introduced 
gymnastics  to  the  Pacific  Northwest. 
1945 
Mr.  and  Mrs.  Elijah Langford (Ruth 
Allen '40)  live  in  East  St. Louis  and  have 
a son,  Douglass Elijah. 
Margaret Logan lives  in  St.  Louis  and 
is  a  braille  consultant  for  the  Missouri 
School  for  the  Blind.  She  received  the 
master's  degree  from  Indiana  State. 
1946 
Arlie 0. Boswell, Jr., ex,  has  rejoined 
the  firm  of  Hibben,  Noyes,  and  Bicknell, 
Chicago, as a partner. 
1947 
IFilson W. Coker, ex, associate  professor 
of  music  at  San  Jose  State  College,  was 
chairman  of  the fifth  annual  San  Jose 
Festival  of  20th  Century  Music  held  in 
May. 
Paul Joyner, ex,  was  elected  exalted 
ruler of  the Marion  Elks Lodge. 
Alva A. Byars, M.S.  51,  is  working  in 
the  President's  anti­poverty  program  as  a 
work  training  specialist  consultant.  He  is 
in  the  office  of  the Special  Service  Bureau 
of  the  Family  Service  Welfare  Adminis­
tration  in  Washington. 
Mr. and  Mrs.  Waldo D. McDonald, M.S. 
'48,  (Frances Lee Smith, ex  '45)  live  in 
Chester  and  he  is  assistant  county  super­
intendent of  the  Randolph  County Schools. 
The  McDonalds  have  two  sons  and  a 
daughter. 
FABIAN  BACHRACH 
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Leon Sherwood Minckler, Jr., '51 senior chemist in the chemicals research division of Esso 
Research and Engineering Company, Linden, N. J., was honored in April for his outstanding 
achievements as an inventor at a dinner commemorating the 175th anniversary of the signing 
of the first U.S. patent law. Dr. Minckler, who has the Ph.D. degree from Northwestern, has 
been issued 31 U.S. patents. He and his wife, the former Jane Torrence '53, have two daughters 
and live in Edison, N. J. 
Francis A. Pate lives  in  Bronx,  N.  Y., 
and  is  a  personnel  director  and  counselor. 
Glenn A. Terry lives  in  Prairie  Village, 
Kan.,  and  is  a  research  scientist  for  Spen-
cer  Chemical  Division  of  Gulf  Oil  Cor-
poration.  He  received  the  Ph.D.  degree 
from  the  University  of  Wisconsin.  He  and 
his wife  have a  son, Stephen. 
1948 
William L. Casper, is  manager  of  the 
Country  Companies  Insurance  Agency  in 
Murphysboro.  He  and  Mrs.  Casper  have 
a daughter and  a son. 
William E. Williams has  been  promoted 
from  assistant  director of  Internal  Revenue 
in  Buffalo,  N.  Y.,  to  director  of  the  Al-
bany  District.  The  Albany  District  covers 
the eastern  portion of  New  York State  and 
has  approximately  450  employees  in  its 
offices.  He  and  his  wife  have  three  chil-
dren. 
1949 
Bertis Jones, M.S.,  is  director  of  com-
munity  services  in  the  Public  Services  Di-
vision of  Northern  Michigan  University. He 
had  served  as  research  director  for  the 
San  Francisco,  Calif.,  Youth  Opportunity 
Center  before  his appointment  at  Northern 
Michigan.  He  holds  a  second  master's  de-
gree from  the  University  of  Minnesota  and 
the Ph.D.  from  the University  of  California 
at  Los  Angeles.  He  is  a  former  community 
development  consultant  at  SIU. 
Mr.  and  Mrs.  Earl Blankenship, Jr., 
(Polly Mae Palmer, ex '48)  live in  Marion 
and  he  is  a  salesman  for  E.  Blankenship 
and  Company.  They  have  two  sons  and  a 
daughter. 
A  district  manager  for  Interstate  Fi-
nance Corporation, Glendell L. Dunbar and 
Mrs.  Dunbar  live  in  Marion.  They  have 
two  children. 
M. A. Sparlin, ex,  Alton,  has  been  pro-
moted  to  the  post  of  district  sales  mana-
ger  of  the  southern  district  sales  area  of 
Blue  Cross  and  Blue  Shield  hospitaliza-
tion  plan.  He  and  his  wife  have  two  sons. 
Rex Karnes, M.A.  '51,  is  serving  as  as-
sistant  director of  State and  National  Pub-
lic  Services  at  SIU.  He served  as assistant 
director  of  Area  Services  from  1955  until 
his recent  appointment. 
1950 
George S. Bruder received  the  master's 
degree  from  Western  Michigan  University 
during  winter  commencement  exercises. 
Mrs.  Bruder  is  the former  Joyce I. Tresch 
'53. 
Fred Fritzinger is  copy  editor  for  the 
Cairo Evening Citizen. He  had  been  with 
the  Anna  newspaper  as  a  reporter  for  15 
years. 
Pete Milosevich leaves  his  coaching  job 
at  Louisville  to  begin  coaching  this  fall 
in  Shelbyville.  He  will  be  head  baseball 
coach  and  assistant  in  football  and  basket-
ball. 
Joseph M. Schroeder is  the  new  presi-
dent  of  the  Madison  County  Tuberculosis 
Association. 
1951 
J. C. Garavalia, executive  director of  the 
Herrin  Chamber  of  Commerce  and  presi-
dent  of  the  Williamson  County  SIU 
Alumni  Club,  received  a scholarship  to  at-
tend  an  accelerated  course  for  chamber 
executives  at  Michigan  State  University. 
Doris J. Baldridge lives  in  Springfield 
and  teaches  physical  education  at  Thomas 
Edison  Junior  High  School.  She  received 
the  master's degree  from  the  University  of 
Wisconsin. 
Mr.  and  Mrs.  L. C. Cavaness (Marilyn 
Johnson Cavaness '55)  live  in  Marion  and 
operate  an  insurance  and  small  loan  bus-
iness.  They  have  a  son  and  a  daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Harold A. Kuehn live  in 
Du Quoin  where  they  own  and  operate  a 
farm. 
Dr.  and  Mrs.  William H. Paris, ex, 
{Mary Ann Elders)  live in  Florissant, Mo., 
where  he  is  a  physician.  They  have  a 
daughter  and  a  son. 
1952 
James E. Walker, M.S.  '57,  was elected 
exalted  ruler  of  the  Carbondale  Elks 
Lodge.  He  and  his  wife  {Mary Sedalia 
Boston '51)  live  in  Carbondale  and  he  is 
employed  with  the  Paul  Brown  Agency. 
Ronald W. Diesen has  been  promoted  to 
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senior  research  chemist  in  the  Scientific 
Projects  Laboratory  of  the  Dow  Chemical 
Company  in  Midland,  Mich.  The  rating 
was  established  by  the  company  several 
years  ago  to  recognize  outstanding  contri­
butions in  research. He  is being  recognized 
for his studies  in  the field  of  high tempera­
ture  and  fast  reaction  kinetics,  with  em­
phasis  on free  radical  reactions and  mech­
anisms.  He  has  the  Ph.D.  degree  from 
the  University of  Washington. 
Theodore Halkin, Chicago,  received  a 
$1,500  prize  for  his  entry  in  the  68th  an­
nual  Exhibition  by  Artists  of  Chicago  and 
Vicinity,  held  last  month  at  the  Art  Insti­
tute of  Chicago. 
1953 
Mrs.  Clenn  W.  Craves  (Patricia Ann 
Taylor)  is  a  senior  programmer  for  Com­
puter  Applications,  Inc.,  and  lives  in 
Santa  Monica,  Calif.  She  received  a  mas­
ter's  degree  from  the  University  of  Mich 
igan. 
City engineer  in  Moline,  William L. Mc-
Clure, ex,  and  Mrs.  McClure  (Carolyn J. 
Hovey, ex  '52)  have  three  sons.  Mr.  Mc­
Clure  received  the  bachelor's  degree  from 
the  University  of  Illinois. 
1954 
Mr.  and  Mrs.  Olen  Weldon  Baker 
(Freda Grelta Baker, M.S.  '64)  live  in 
Fairfield  and  she  teaches  kindergarten  in 
the  Fairfield  Schools.  The  Bakers  have  a 
son, Larry Olen Baker '63,  and a  daughter, 
Mary  Deborah. 
George E. Hall, ex,  lives  in  Tucson, 
Ariz.,  and  is  a  stockroom  manager  at  the 
University of  Arizona. 
Leon F. Moburg, M.A.,  recently  exhibit­
ed  his  work  in  pottery  in  a  two­man  show 
at  the  Arleigh  Gallery  in  San  Francisco, 
Calif. 
Robert Thomas, assistant  music  instruc­
tor  at  Miami­Dade  Junior  College  Fla., 
has  composed  the  music  for  a  school  pro­
duction  entitled  "My  Last  Duchess."  He 
received  the  master's  degree  at  SIU  in 
education  in  1955 and  in  music  in  1959. 
The  Rev.  Lawrence A. Wagley is  pastor 
of  the  Alton  First  Methodist  Church  and 
chairman  of  the  Television,  Radio,  and 
Film  Commission  of  the  Southern  Illinois 
Conference  of  the  Methodist  Church. 
Frank E. Neal, ex,  lives  in  Bishopville, 
S. C.,  and is  a project  engineer  for  Reeves 
Brothers,  Inc. 
Donald Wilson, Jr., ex,  Dothan,  Ala., 
has been named  president of  the South Ala­
bama  Distributors,  Inc.,  by  the  Pixie 
Shops,  Inc.,  of  Bainbridge,  Ga.  He  is  the 
owner  of  the  Mr.  Chicken  Restaurant  at 
Dothan. 
1955 
Jerry H. Cole, a staff  member of  the Na­
tional  Tea  Company  Public  Relations  and 
Communications  Department  in  Chicago, 
attended  a  10­week  seminar  in  practical 
publicity and  public relations conducted  by 
the  Publicity  Club  of  Chicago.  He and  his 
wife  live  in  Lansing  and  have  four  chil­
dren.  , 
Capt. Charles D. Coleman, stationed with 
the  Air  Force  at  Norton  AFB,  Calif.,  par­
ticipated  in  the  seventh  annual  Inter­Serv­
ice  Pistol  Championships  at  Lackland 
AFB, Texas. 
Capt.  David M. Stroup has  been  named 
the  Outstanding  Instructor  Pilot  in  his 
Tactical  Air  Command  unit  at  Luke  AFB, 
Ariz.  He is  the son  of  Mr. and  Mrs. David 
M. Stroup '30  (Alma Fulenivider Stroup 
"27­2, '54), Sun  City, Ariz. 
1956 
Nancy H. Norling received  the  master's 
degree  from  Western  Michigan  University 
during  winter  commencement  exercises. 
Mr.  and  Mrs.  Charles H. Boner, VTI, 
(Peggy J. Fulkerson)  live  in  Overland 
Park,  Kan.  He  is  an  assistant  engineer 
with  the  American  Telephone  and  Tele­
graph  Company. 
Mr.  and  Mrs. George W. Carr, M.S. '61, 
(Gertrude Carr '62)  live  in  Harrisburg 
where both  are teachers. 
Capt.  LAoyd K. Houchin, a  tactical 
fighter  pilot,  has  been  awarded  the  Air 
Force  Air  Medal  for  meritorious  achieve­
ment  during military  flights while  assigned 
to  duty  in  Viet  Nam.  He  is  stationed  at 
England  AFB,  La.  Mrs.  Houchin  is  the 
former  Mary Kathryn Mitchell.  VTI  '56. 
The  Rev.  and  Mrs.  David L. Hurley 
(Carol Anita Jennings '57)  live  in  East 
St.  Louis  and  he  is  pastor  of  Aldersgate 
Methodist  Church.  They  have  a  daughter, 
Lisa  Lynn. 
Bernice Lands, M.S.  '60,  lives  in  Alton 
and  is  a  social  studies  teacher  at  Central 
Junior  High  School. 
BORN: to  Mr.  and  Mrs.  Robert E. 
Wilson (Nola Margaret Bryant, ex  '46), 
Carbondale,  a  son,  their  second  child, 
February  5.  He  is  owner  of  a  dormitory 
in  Carbondale. 
1957 
Mr. and  Mrs. Donald B. Beeler, M.S. '59 
(Patricia Jines Beeler '61)  live  in  Fort 
Wayne,  Ind.,  and  he  is  recreation  director 
Robert G. Stevens '51 has been admitted to 
partnership in the firm of Touche, Ross, 
Bailey, and Smart, accounting firm in New 
York City. He joined the. firm in 1958 after 
completing the Ph.D. at the University of 
Illinois. Mrs. Stevens is the former Susan Kre-
jci '55. They have three sons and live in 
Murray Hill, N. J. 
for  the  Fort  Wayne  State  School  for  the 
Mentally  Retarded. 
Murray Choate, M.S.  '58,  has  been 
named  director  of  admissions  and  high 
school  relations  at  Eastern  Illinois  Uni­
versity.  He  had  been  assistant  director. 
Wilma Hayes, M.S.  '64,  teaches  business 
education  at  Murray  State  College. 
Roland D. Miles has  been  promoted  to 
manager  of  Illinois  Bell  Telephone  Com­
pany's  Decatur  office.  He  began  his  tele­
phone  career  in  the  plant  department  at 
Collinsville.  He  was  assistant  manager  in 
Decatur  before  his  promotion.  He  and  his 
wife,  Mary Ann Miles, ex,  have  three 
children. 
Donald L. Harmon, M.S.,  Granite  City, 
an  agent  of  the  East  St.  Louis  district  of 
the  Prudential  Insurance Company,  topped 
the  million­dollar  production  mark  during 
1964.  He  was  a  high  school  teacher  and 
basketball  coach  before  entering  the  in­
surance  business. 
William E. Kaelin, Taylorville,  has been 
named  agency  manager  of  Metropolitan 
Life  Insurance  Company's St.  Paul, Minn., 
District  Office.  He and  his  wife  have  three 
daughters. 
1958 
Capt.  Howard John Andres is  stationed 
at  Offutt,  AFB,  Neb.,  where  he  is  a  pro­
grammer  and  systems  analyst  in  the  Data 
Processing Section,  Headquarters, Strategic 
Air  Command. 
George W. Ehrich, VTI,  is  a  designer 
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and  draftsman  for  William  F.  Bernbrock, 
architect,  and  lives  in  Moline.  He  received 
the  bachelor's  degree  in  architecture  from 
Kansas State  University. 
John W. Glenn, VTI,  '61,  is  a  graduate 
student  at  the  University  of  Missouri.  He 
and  his  wife  have  a  son  and  a  daughter. 
Way land D. Johnson lives  in  Trenton 
and  is  a  pilot  for  Trans  World  Airlines. 
Melvin R. Ebbs lives  in  Houston, Texas, 
where  he  is  business  manager  for  the 
Buick  Corporation. 
Mr.  and  Mrs.  Lawrence Fernstrom (Syl-
via Fernstrom '60)  live  in  Florissant,  Mo., 
and  he  is  an  accountant  with  the  Kroger 
Company.  They  have  two  sons  and  a 
daughter. 
John F. McAteer, M.A.  '60,  has  been 
appointed  dean  of  students  at  Althoff 
Catholic  High  School,  Belleville.  Mr.  and 
Mrs.  McAteer  (Verna L. Rees '59)  live 
in  Belleville. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Harold R. 
O'Neil, M.S. '60, (Marolyn Womack O'Neil 
'59),  Carbondale,  a  daughter  March  4  in 
Carbondale.  He  is  principal  of  Carbon­
dale  Community  High  School. 
BORN: To  Mr. and  Mrs.  Richard Pault-
ler, Chester,  a  daughter,  May  26.  He  is  a 
contractor. 
1959 
Dan Bain, Benton,  is chief  sanitarian for 
the  Franklin­Williamson  Bi­County  Health 
Department.  He  has  been  with  the  depart­
ment  since  1961.  He  received  the  master's 
degree  from  the  University  of  Minnesota 
in  1964. 
George A. Mendenall, M.S.  '63,  will  be 
principal  of  Lewis  School  when  it  is  com­
pleted  in  Carbondale.  He  now  is  a  sixth 
grade  teacher  in  Carbondale.  Mrs.  Men­
denall  (Evelyn Riepe Mendenall '62)  is 
a  research  assistant  in  home  economics  at 
SIU. 
Mr.  and  Mrs.  Don Gibbs (Pat Bruce 
'57)  live  in  Independence,  Mo.,  and  he  is 
a systems  engineer with  IBM, Kansas  City, 
Mo.  They  have  a  son  and  a  daughter.  He 
is  vice  president  of  the  Kansas  City  Area 
SIU  Alumni  Club. 
Mr.  and  Mrs.  William B. Millspaugh 
(Mona Sue Aldridge, ex '58)  live in  Buck 
eye,  Ariz.,  and  he  is  project  manager  for 
Unidynamics.  They  have  three  daughters. 
Formerly  with  United  Press  Interna­
tional,  Charles R. Serati is  now  bureau 
chief  of  the  Copley  News  Service  in 
Springfield. 
1960 
Mr.  and  Mrs.  Dennis Arnold (Nina 
Jerry R. Manion, M.S. '62, has been named 
personnel director for the new Sheraton-Bos-
ton Hotel, Boston, Mass. He held the same 
position with the Sheraton-Palace Hotel in 
San Francisco before being transferred to 
Boston.' 
Davidson '63)  live  in  Grand  Forks,  N.  D., 
and  he  is  a  graduate  student  at  the  Uni­
versity  of  North  Dakota. She  recently  had 
a  one­man  art  exhibition  of  her  weaving 
and  ceramics  at  the  University  of  North 
Dakota. 
Mr.  and  Mrs.  Edivard Eugene Brandt, 
M.A.,  '60,  live  in  Tallahassee,  Fla.,  and 
both  are  studying  for  Ph.D.  degrees  at 
Florida  State  University  where  he  is  a 
research  assistant. 
Lt.  (jg)  Richard L. Bruno recently 
served  as  a  boat  group  commander  on  an 
attack  cargo  ship  supporting  the  Marines 
in  Vietnam.  He  and  Mrs.  Bruno  (Susan 
Wysocke Bruno '62)  live  in  Berwyn  and 
have  a  daughter, Lisa,  two  years old. 
Mrs.  Mark  F.  Buchman  (Mary Alice 
Dolan) is a  programmer for  General  Elec­
tric  Company  in  New  York  City. 
Dr. William Edward Harriss is  an intern 
at  the  Illinois  Masonic  Hospital  in  Chica­
go.  He  received  the  doctor  of  medicine 
degree  from  the  University  of  Illinois 
College  of  Medicine.  He  and  Mrs.  Har­
riss  (Mary Ruth Lutz) have  a  daughter, 
Katherine  Jeannine. 
George Hudspeth, known  professionally 
as  Bill  Hudson,  is  president  of  the  Bill 
Hudson and  Associates public relations and 
advertising  agency  in  Nashville,  Tenn. 
William F. Hurtgen, III, M.S.,  is school 
psychologist  in  Carpentersville. He  and  his 
wife  have two  children. 
A  homemaking  teacher  at  West  Pike 
High  School,  Mrs.  Donald  Kroencke 
(Bernida Pry or Kroencke) lives  in  New 
Canton. 
Alan G. Morgan, M.S.,  '64,  is  a  math­
ematics  instructor  at  Southeastern  Illinois 
College.  He and  Mrs.  Morgan  live  in  Har­
risburg and  have two  sons. 
Lt.  Frank J. Renaldi has  graduated from 
the  Air  Force  Squadron  Officer  School  at 
the  Air  University,  Maxwell  AFB,  Ala. 
He  is  being  assigned  to  Pope  AFB,  N.  C. 
1961 
Charles Norman Pollack, ex,  received 
the  doctor  of  medicine  degree  from  the 
University  of  Colorado  during  commence­
ment  exercises  in  June.  He  plans  a  career 
in  surgery and  will  intern  at the  Indianap­
olis  University  Medical  Center. 
John M. Reich is  operations  officer  for 
the  Busey  First  National  Bank.  He  and 
Mrs.  Reich  (Judy E. Richardson '62)  live 
in  Urbana. 
Mr. and  Mrs.  Paul E. Roberts, Jr., M.A. 
'62  (Mary Camfield Roberts '62)  live  in 
Iowa  City,  Iowa,  and  he  is  working  on  a 
doctoral  degree  at  the  State  University  of 
Iowa. They  have  two daughters,  Susan  and 
Beth. 
The  Rev.  and  Mrs.  Jack M. Shelby 
(Avah Phillips Shelby, ex  '62)  live  in 
Vallejo,  Calif.,  and  he  is  pastor  of  Glen 
Cove  Baptist Church.  He received  a  degree 
this  year  from  the  Golden  Gate  Baptist 
Theological  Seminary  near  San  Francisco, 
Calif.  The  Shelbys  have  a  daughter. 
A  rehabilitation  counselor  with  the  Chi­
cago  Mental  Health  Center,  Ellsworth T. 
George and  his  wife  (Elizabeth L. John-
ston George '61)  live  in  Oak  Park.  They 
have  a  son,  Michael  Thomas. 
BORN: To  Mr. and  Mrs. David Fleming 
(Felma Hunter '62), St. Louis,  a daughter, 
Jill, February 15. 
1962 
Mr. and  Mrs. Robert  A. Gaskill  (Phyllis 
Jean Plott) live  in  Cleveland,  Ohio,  and 
she  is  a  home  economics  teacher  at  Col­
linwood  High School. 
Jimmy L. Riley, VTI,  lives  in  Los  Ala­
mos,  N.  M.,  and  is a  laboratory  technician 
for  Los  Alamos  Scientific  Laboratory.  He 
and  Mrs.  Riley  have  a  son,  James  Fran­
cisco. 
Air  Force  Lt.  Richard D. Sanders has 
graduated from  the Air  Force pilot  instruc­
tor course at Nellis  AFB, Nev. 
Mr.  and  Mrs.  Henry  B.  Taylor,  ex, 
(Mary Rieder Taylor '64)  live in  Rosiclare 
and  he  is  music  supervisor  in  the  Pope 
County  Unit  Schools. 
Raymond J. Wann is  manager  of  the 
new  Container  Corporation  of  America 
fibre  can  plant  in  Orlando,  Fla.  He  and 
Mrs.  Wann  have  two  daughters. 
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To  Mr.  and  Mrs.  James Franklin Rea, 
M.S.  '62,  Christopher, a  son,  February  19. 
Mr.  and  Mrs.  Maurice L. Dahncke 
(Marietta M. McCance) live  in  Wichita, 
Kan.  He  is a  quality control  representative 
for  the  Defense  Supply  Agency,  and  she 
teaches  homemaking  in  the  Wichita  Pub­
lic Schools.  They  have a  son. 
Mr.  and  Mrs.  Clyde L. Douglas, Jr., 
(Bonnie Gail Turner) live  in  Champaign. 
She  teaches  the  fourth  grade  in  Rantoul 
Elementary  Schools. 
Larry Jacober, an  eighth  grade  teacher 
in  Carbondale,  will  be  principal  of  the 
Parrish  School  in  Carbondale  when  it  is 
completed.  Mrs.  Jacober  (Judy Rae 
Schneider '63)  also  teaches in  Carbondale. 
Mr.  Jacober  is  working  toward  a  master's 
degree  at  SIU. 
Robert Taylor '64, Chicago, has completed 
training for Peace Corps duties in Guinea, 
West Africa. He will assist in the expansion 
of the Peace Corps' agricultural program in 
Guinea and begin rural community develop-
ment.  He  received  the  bachelor's  degree  in 
government  and  sociology. 
Mr.  and  Mrs.  Edward August Link 
(Sharon Sue Groff)  live  in  Owensboro, 
Ky.,  where  he  is  an  auditor  for  General 
Electric  Company. 
Lt.  and  Mrs.  William 7\  Mills (Linda 
Lou Lemmon Mills) live  in  Colorado 
Springs,  Colo.,  and  he  is  serving  in  the 
Air  Force. 
Harold J. Pennington, Carbondale,  has 
opened  Doc's  Coin  Shoppe,  a  service  for 
coin  collectors,  in  the  Murdale  Shopping 
Center in  Carbondale. 
Mr. and  Mrs. Robert Rathmacher (Mari-
lyn Madorin)  live  in  Boone,  Iowa, and  he 
is  a  research  assistant  at  Iowa  State  Uni­
versity. 
Lee R. Shervey, M.A.,  Carbondale,  and 
Franklyn H. Moreno, '60,  Murphysboro, 
have  been  promoted  to  positions  as senior 
planners  by  the  Greater  Egypt  Regional 
Planning  Commission.  Mrs.  Moreno  is  the 
former  Nancy Ann Dukes '63. 
Lt.  (jg)  and  Mrs.  John J. Shutt (Suz-
anne Puntney '61)  live  in  North  Kings­
town,  R.  I., and  he  is  a  pilot  in  the  Navy. 
Lt.  David L. Sanders has  completed  the 
Air  Force  advanced  navigator­bombardier 
course at Mather AFB, Calif. 
MARRIED: Frances Lee Lisac, Granite 
City,  to  Lonny  Ray  Kingston,  Commerce, 
Okla.,  January  20  in  Granite  City.  She 
is  teaching  at  Collinsville  Junior  High 
School.  He  attended  Eastern  Illinois  Uni­
versity. 
Brenda Stallins  to John Frohock in  Har­
risburg.  Both  are  residents  of  Harrisburg. 
He  is  doing  graduate  work  at  SIU. 
MARRIED: Janice Louise Grieve to 
Terry  Towers,  June  6.  He  is  a  chemical 
engineer  with  B.  F.  Goodrich  Chemical 
Company in  Louisville, Ky. 
Bonnie  Lee  Peterson,  Champaign,  to 
Dale Frederick Marshall, Jr., Bethany,  in 
February.  They  live  in  Urbana  and  he  is 
division  manager  for  Sears  Roebuck  and 
Company. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Larry Phipps, 
Johnston  City,  a  daughter,  May  3.  He 
teaches  in  the elementary  school at  Johns­
ton  City. 
1963 
Herman L. Hood is office manager  of  the 
Jasper  County  Agricultural  Stabilization 
and  Conservation  Office.  He  lives  in  New­
ton. 
Donald W. Isch is a  management trainee 
with  the  J. C.  Penney  Company  in  Lafay­
ette,  Ind.  He  and  his  wife  have  two  sons. 
Mr.  and  Mrs.  Robert S. Kennedy, Jr., 
(Judith Emillie Packard Kennedy '64)  live 
in  Johnstown,  Pa.,  where  he  is  executive 
assistant  with  the  Greater  Johnstown 
Chamber of  Commerce. She  is an  assistant 
instructor  at  the  University  of  Pittsburgh 
and  is  working  on  the  master's  degree. 
Mr.  and  Mrs.  Ronald R. Stockton (Jane 
Ellen W illiams)  are  teaching at  Machakos 
Boys  School,  Machakos,  Kenya,  East 
Africa. 
Raymond W. Westerhold, Jr., Columbus, 
Ohio,  w ill  receive  a $3,000  Chicago  Board 
of  Trade  Fellowship  Award  toward  a  doc­
toral  degree  in  agricultural  economics.  He 
received  the  master's  degree  from  Ohio 
State  University  in  1964  and  then  began 
his  doctoral  studies  in  grain  marketing  at 
Ohio  State. 
Mr.  and  Mrs.  Charles T. Wright, Jr., 
M.A.  '64,  (Carol Quick '64)  live  in  Ames, 
Iowa,  where  he  is a  student at  Iowa  State 
University.  They  were  married  July  3, 
1964. 
Mr.  and  Mrs.  Robert W ayne Zerkle 
(Maribeth Jordan Zerkle) live  in  Mas­
coutah  and  he  teaches  at  Mascoutah  Com­
munity  High  School.  They  have  a  daugh­
ter, Sara  Beth. 
Mr.  and  Mrs.  Roger L. Alexander (Ra-
melle Alexander) live  in  Glenview  and  he 
is  employed  by  the  National  Broadcasting 
Company  in  television  network  sales  and 
service. 
A  maintenance  control  officer  at  George 
AFB,  Calif.,  Lt.  Billy A. Barrett and  Mrs. 
Barrett  (Brigitte Marschall) live  in  Ade­
lanto,  Calif. 
A  salesman  for  Reynolds  Metals,  Donald 
T. Frozley and  Mrs.  Frozley  (Donna K. 
Hinners, ex  '63)  live  in  Northlake. 
Lt.  James A. Grafton, Coulterville,  has 
been  awarded  pilot  wings  upon  completion 
of  flight  training  at  Craig  AFB,  Ala. 
A  physical  scientist  with  the  Aeronauti­
cal  Chart  and  Information  Center,  Frank 
A. Lepold, Jr., and  Mrs.  Lepold  (Delia 
Ann Aiken) live  in  Belleville. 
James M. Robertson is  computer  co­
ordinator  in  the  Data  Center  of  Western 
Electric  Company's  Mountain­Northwest 
Regional  Office  in  the  Denver,  Colo.,  sub­
urb  of  Aurora. 
Mr.  and  Mrs.  Ronald Stahl (Charlotte 
Hawkins Stahl) live  in  Mt.  Prospect. 
Lt.  Charles Michael Vessell is  a  per­
sonnel  officer  at  Lackland  AFB,  Texas. 
His  wife  is  the  former  Nancy Lynn Mit-
chell. 
Lt.  Col.  Joseph N. Goodman has  been 
decorated  with  the  U.S.  Air  Force  Com­
mendation  Medal  for  meritorious  service 
as a detachment commander at  Don Muang 
AB, Thailand.  He now  is an  administrative 
staff  officer  at  Vandenberg  AFB,  Calif. 
Allan D. Stephens has  been  promoted 
from  second  to first  lieutenant  at  Myrtle 
Beach  AFB,  S.C.,  where  he  is  a  com­
munications  officer. 
Horace H. Look, an  air  policeman  at 
Clinton­Sherman  AFB,  Okla.,  has  been 
promoted  from  second  to first  lieutenant. 
Stefan D. Haag, Albert S. Labuda, and 
Jon L. Geerlings, all  second  lieutenants 
in  the  Air  Force,  completed  survival  and 
special  training  at  Stead  AFB,  Nev.  Lt. 
Haag  and  Lt.  Geerlings  are  pilots  and 
Lt.  Labuda  is  a  navigator­bombardier. 
Mrs.  Geerling,  the  former  Lou Lavon 
Evans, recived  a  degree  at  SIU  in  1963. 
Lt.  David A. Fleischman has  graduated 
from  navigator  school  at  James  Connally 
AFB, Texas. 
Agnes C. Enzweiler teaches  second 
grade  in  Mapleton  Public  Schools,  Den­
ver, Colo. 
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Eleanor Harper '64, M.S. '65, East Alton, is 
one of 48 persons who have entered training 
as missionary journeymen of the Southern 
Baptist Foreign Mission Board. After an eight-
week training period, she will go to Nigeria 
to teach for two years in Newton Memorial 
School, Oshogbo, a boarding school for mis-
sionaries' children. 
Bruce Owen Kirk is  a  management 
trainee  with  the  Illinois  Bell  Telephone 
Company  at  Edwardsville. 
Mrs.  Ronald  S.  Kozlowski  (Barbara 
Ann Hartlein)  is  a  physical  education 
teacher  at  Central  Junior  High  School, 
Zion. 
Nina L. Marshall is  a  home  economics 
teacher  in  the  Edinburg  Community  Unit, 
Edinburg. 
Kenneth C. Matousek is  a  chemist  with 
Corn  Products Company,  Pekin. 
James L. McDowell. M.A. '64,  Murphys­
boro,  is  working  toward  a  Ph.D.  degree  in 
political  science  at  the  University  of  Illi­
nois.  While  at  SIU  he  worked  for  the 
Southern Illinoisan and  published  articles 
in  The Reporter and  The New Republic. 
Mr.  and  Mrs.  IFalden B. Roush, M.S., 
(June S. Roush, M.S.)  live  in  Salt  Point, 
N.Y.,  where  she  is  supervising  teacher  in 
a  laboratory  nursery  school  at  Dutchess 
Community College. 
David Joseph Schlitt is  a  graduate  stu­
dent  at  the  University  of  Colorado. 
Gary Don Shaw teaches  elementary  art 
in  Kankakee. 
Richard Steinhauser, Ph.D.,  is  super­
visor  of  elementary  education  at  Asbury 
College, Ky. 
Earl R. Sullens is a  seventh grade  teach­
er in  Crossville. 
Alice N. Swanson is  teaching  seventh 
and  eighth  grades  at  Grant  Junior  High 
School, Denver, Colo. 
Bart A. Thielges is  a  graduate  student 
at  Yale  University  where  he  received  a 
master's  degree  in  forestry  in  1964. 
MARRIED: Margaret  Ann  Couglin, 
Springfield,  to  Charles Ray Quarenghi, 
Springfield,  December  12  in  Winchester. 
He  is  employed  by  the  U.S.  Treasury 
Department  in  Springfield. 
Linda  Hastings,  Carbondale,  to  William 
M. Newlon, Herrin.  Mr.  Newlon  is  em­
ployed  at  Unidynamics  in  Phoenix,  Ariz. 
They  live  in  Goodyear,  Ariz. 
Brenda  Kay  Stacey,  West  Frankfort,  to 
William H. W hittington, Jr., Benton.  He 
is  on  the staff  of  the  Bank  of  Benton. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Herman Ahl-
field, Carbondale,  a  daughter,  May  13.  He 
is sales  manager for  Brunner Office  Supply 
in  Carbondale. 
1964 
Gary Lee Ashby is  a  sales  trainee  for 
Alton  Box Board  Company. 
Harold Belt is  a physics  instructor at  the 
University  of  Wisconsin.  He lives  in  Mani­
towoc,  Wis. 
Joseph F. Blazine teaches  at  Trico  High 
School, Campbell Hill. 
Mr.  and  Mrs.  Morris L. Bond,  ex,  (Pa-
tricia Jeanne Hunter Bond, M.S.)  live  in 
Greenville  and  she  teaches  at  Highland 
Community  School. 
David L. Butler is an  English  teacher at 
Barry  High  School.  He  and  his  wife  live 
in  Barry  and  have  a  daughter  and  a  son. 
Susan Carman teaches  in  the  Perry 
School  District 100.  She lives  in  Belvedere. 
Ivan Neal Clem is  principal  at  Grape 
Creek  School  and  lives  in  Danville. 
Mr. and Mrs. Joe C. Cochonour (Jacque-
lyn Kline) live  in  Casey and  she  is  a fifth 
grade  teacher  in  Casey  Community  Unit 
Schools. 
John W. Cotton is  in  pilot  training  with 
the  Air  Force  in  Laredo,  Texas. 
Dennis M. Devine, VTI,  is a  dental tech­
nician  at  Tade  Dental  Laboratory  and 
lives in  St. Louis. 
Stephen J. Donnellan is  an  assistant 
underwriter  for  Continental  Insurance 
Company. He lives in Chicago. 
Lt. Rolfe T. Cooper has  entered  Air 
Force  pilot  training at  Laredo AFB, Texas. 
His  wife  is  the  former  Carole Dougherty, 
ex. 
An  insurance  investigator  for  Retail 
Credit  Corporation,  Darrell G. Eisenhauer 
lives  in  Pinckneyville. 
Richard M. Forhan has  been  commis­
sioned  a  second  lieutenant  in  the  Air 
Force  after  completing  Officer  Training 
School  at  Lackland  AFB,  Texas.  He  has 
been  assigned  to  Amarillo  AFB,  Texas, 
for  training  as  a  procurement  officer. 
Edivard 0. Goldenberg lives  in  Creve 
Coeur,  Mo.,  and  is an  auditor  for  Epstein, 
Aftergut,  and  Company,  Certified  Public 
Accountants. 
Carolyn Lee Guetterman teaches  math­
ematics  and  general  business  at  Lans­
downe  Junior  High  School  in  East  St. 
Louis. 
Charles W. Hartwig is  a  teaching  as­
sistant  and  graduate  student  at  the  Uni­
versity  of  Minnesota. 
Melvin L. Hebert is  an  administrative 
assistant  in  the  Installment  Loan  Depart­
ment  of  the  First  National  Bank  of  Mat­
toon.  He  and  Mrs.  Hebert  have  two  sons. 
Russell A. Helmich, VTI,  is a  laboratory 
assistant  for  Shell  Oil  Company.  He  lives 
in  Edwardsville. 
Robert W. Hengehold is  a  traffic  and 
rate  trainee  for  Southwestern  Freight 
Bureau. He and  Mrs. Hengehold  (Carol L. 
Piller, ex)  live  in  Edwardsville. 
John Frederick Herschelman is  a  medi­
cal  claims  examiner  for  Social  Security 
disability  claims  and  lives  in  Carlinville. 
He  and  Mrs.  Herschelman  have  a  son  and 
a  daughter. 
Ronald S. Holden teaches  in  Newberry 
Elementary  School,  Chicago. 
Jimmie Dale Kimes is  a  cost  estimator 
for  McDonnell  Aircraft  Corporation.  He 
and  Mrs.  Kimes  live  in  Wood  River. 
Mr.  and  Mrs.  Joseph E. Kingery live  in 
Alton  and  he  is  an  inspector  for  Shell 
Refinery.  They  have  a  daughter.  Pamela. 
John M. Lambakis is  night  manager  of 
the University  Center at  SIU. 
Kenneth E. Lehmann is  a  salesman  for 
Associated  Spring  Corporation,  Wallace 
Barnes Division,  Bristol, Conn. 
Robert A. McCoy is  a  graduate  student 
at Iowa  State University. 
Jean K. Meacham lives  in  Lisle  and 
teaches  the  third  grade  at  Center  Cass 
School. 
William Raymond Mofield, Ph.D.,  has 
been  appointed  chairman  of  the  new  Com­
munications  Department  at  Murray  State 
College.  The  department  includes  journal­
ism,  speech,  and  radio  and  television,  all 
of  which  were  in  the  English  department. 
He  also  is  assistant  to  the president. 
Peter Morgan, III,  is  an  accountant­
clerk  for  Hotpoint  and  lives  in  Chicago. 
His  wife  is  the  former  Sandra Lee Paul-
Ian, ex. 
Billy E. Newton is  a  systems  engineer 
for  Motorola,  Incorporated.  He  and  Mrs. 
Newton  (Donna Sue Perry, ex)  live  in 
Chicago. 
Beatrice L. Nilsen lives  in  Waukegan 
and  will  teach  this  fall  in  the  Spaulding 
School  District 58. 
Paul Richard O'Master is  a management 
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trainee  for  Sears  Roebuck  and  Company 
and lives in  Granite City. 
Nicholas J. Pasqual is  on  leave  from  a 
reporting  job  on  the  Peoria  Journal  Star 
while serving in  the Army. 
Sandra Kay Poland, VTI,  is  a  dental 
hygienist  in  Effingham. 
Ronald D. Quick teaches  English  in  the 
Detroit, Mich.,  Public Schools. 
Richard A. Schenk is  a reporter for  Dun 
and  Bradstreet  and  lives  in  St.  Louis. 
Mr.  and  Mrs.  Ray Shaffer (Norma 
Shaffer) live  in  Edwardsville  and she  is  a 
caseworker  for  the  Illinois  Public  Aid. 
He is attending SIU. 
Barbara A. Sido teaches  in  the  Danville 
Public  Schools. 
A  chemical  engineer  for  Allied  Chemi­
cal,  Paul K. Smith and  Mrs.  Smith  live 
in  Wilmington,  Del. 
Lt.  Ennis C. Sullivan, II,  recently  com­
pleted  pilot  training  with  the Air  Force  at 
Laughlin  AFB,  Texas.  H is  wife  is  the 
former Carol Sue Lott, ex. 
David M. Swinney has  been  commis­
sioned  a  second  lieutenant  in  the  Air 
Force  after  graduation  from  Officer  Train­
ing  School  at  Lackland  AFB,  Texas.  He 
has been  assigned  to James  Connally AFB, 
Texas,  for  training  as  a  navigator. 
Vincent F. Torigians teaches  civics  at 
Belleville  Township  High  School. 
Ronald Ray Upchurch is  recreation  co­
ordinator of  forestry  camps for  the  Illinois 
Youth Commission.  He lives in  Carbondale. 
Richard C. Walker, M.S.,  is an  assistant 
professor  of  accounting at  Northern  Michi­
gan  University.  He  received  the  bachelor's 
degree  from  Michigan  State  University. 
Judith Wenshutanis is  a  kindergarten 
teacher  in  the  Bloomington  District  13. 
She lives  in Chicago. 
Steven J. Wilson is  a  dealer  representa­
tive for  Humble Oil and  Refining Company 
and lives  in Greenwood,  Ind. 
1895 
Albert Kell, 2,  Salem,  died  January  23 
at  the  age  of  91.  He leaves  his  wife,  Mrs. 
Winifred Reichert Kell, ex '08,  and  daugh­
ters,  Mrs.  Alice Kell Reynolds  '37  and 
Mrs.  Virginia Kell Garren  '41. 
1902 
Thomas J. Layman, 2,  Benton,  former 
Franklin  County  judge  and  attorney,  died 
May  24  in  Benton  at  the  age  of  86.  He 
practiced  law  in  Benton  for  60  years. 
He  was an  expert  on  Franklin  County and 
Southern  Illinois  history.  Judge  Layman 
leaves  his  wife,  a  son,  two  daughters,  and 
a sister. 
1906 
Mrs.  W.  D.  Wiley  (Floy Evelyn Hal-
stead, 2)  died  February  8  in  the  Union 
County  Hospital.  She  was  active  for  many 
years  in  the  SIU  Alumni  Association.  She 
leaves  daughters,  Mrs.  Floyd  R.  Griffith 
of  Anna,  Mrs.  Oliver  Hill  of  Brookport, 
and Mrs.  Charles R. Hughes, Jr., of  Kearns, 
Utah.  (Mrs.  Wiley  is  shown  receiving  a 
50 Year  Certificate from  Mr. Robert  Oda.n­
iell,  Alumni  Association  executive  director, 
in  1956.) 
1916 
Floyd P. Bracy, ex,  Herrin  civic  leader 
and  businessman,  died  June 12  at  the  age 
of  68.  He  and  his 
sons,  William T. 
Bracy '49,  former 
Alumni  Association 
president,  and  James 
R. Bracy '52,  owned 
Bracy  Insurance  and 
Real  Estate,  Herrin. 
He  was  active  in 
Chamber  of  Com­
merce  work  for  many  Mr. Bracy 
years and served  as president  of  the Herrin 
Chamber  in  1958­59.  He  served  as  city 
treasurer  in  1930  and  was  the first  treas­
urer  of  Southern  Illinois,  Inc.  Mr.  Bracy 
also  was a  member  of  the SIU  Foundation 
Board  of  Directors.  Besides  his  sons,  he 
leaves  his  wife,  Ruth Woodley Bracy '21­2, 
and five grandchildren. 
Mr. Brown 
Clyde  M.  Brown,  associate  professor 
of  education  at  University  School,  died 
June  7  at  the  age  of 
51.  He  taught  biology 
and  junior  high 
school science  at Uni­
versity  School  and 
also  taught  a  gradu­
ate  SIU  course  in 
methods  of  teaching 
elementary school  sci­
ence  classes.  A  na­
tive  of  North  Caro­
lina,  Mr.  Brown  was  a  member  of  several 
professional  organizations.  He  leaves  his 
wife,  four  children,  a  brother,  and  two 
sisters. 
1930 
Mrs.  James  W.  Lewis  (Nora Mae 
Siveany, 2),  died  August  25,  1964,  ac­
cording to  a report  received  by the  Alumni 
Office.  No  additional  information  was 
available. 
1941 
Theodore A. Kessell, Springfield,  Mo., 
died  January  22  in  Springfield  at  the  age 
of  57.  He  served  for  10  years  as  dean  of 
the  Central  Bible  Institute  of  Springfield, 
Mo.  In  1964  he  resigned  as  dean  and  re­
mained  as a  teacher.  He  held  the  master's 
and  doctoral  degrees  and  was  on  the  fac­
ulties  of  the  Great  Lakes  Bible  Institute, 
Zion,  and  the  Southern  California  Bible 
College, Costa  Mesa.  He also  was president 
of  Glad  Tidings  Bible  Institute. 
1952 
The  Alumni  Office  has  been  notified  of 
the  death  of  Roger A. Schoen, Phoenix, 
Ariz.  No  additional  information  has  been 
received. 
1961 
James Eckart Ozment, M.A.  '63,  Stone­
fort, died  in  an  accidental  fall  from  a cliff 
in  Giant  City  Park  May  1.  He  was  25.  A 
candidate  for  the  doctoral  degree  in  bot­
any,  he  apparently  was  studying  in  the 
park  at the  time of  the accident.  He leaves 
his  parents,  Mr.  and  Mrs.  Eckart M. Oz-
ment, ex  '25,  ( Winnie Belle Beasley, ex 
'37). 
1964 
Bernard Schmitz, M.S.  Chicago,  died 
October  21,  1964,  He  had  been  teaching 
economics  and  history  at  Ball  State  Col­
lege.  He  received  the  bachelor's  degree 
from St. Procopius  College. 
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Soutfout S&etc&eA 
nPwice as many  SIU graduates  are accepting  positions 
in Southern  Illinois  today  as did  10  years  ago. The 
SIU  Business  Research  Bureau  reported  that  in  1955, 
262 graduates  went  to  work  in  the area;  the 1964 total 
was  478.  The  Bureau  views  the  increase  as  an  indica­
tion  that  the  area  economy  is  growing.  . . .Free  coffee 
and  pastry  marked  the  fourth  anniversary  of  the  Uni­
versity  Center  June 10.  Clarence  G.  Dougherty,  Center 
director, promised  more extensive  activities for  the fifth 
anniversary. 
Professor Gray Honored 
T\e Pauw  University  has  named  William  D.  Gray, 
professor  of  botany,  the  recipient  of  its 1965  "Out­
standing  Alumni  Award."  Professor 
Gray  has  received  international  rec­
ognition for  his process for producing 
a  high­protein  food  supplement  from 
waste  plant  products  through  fungal 
synthesis.  . .  .Herbert  L.  Fink,  pro­
fessor  and  chairman  of  the  Depart­
ment  of  Art,  has  received  a  John 
Simon  Guggenheim  Memorial  Foun­
dation  fellowship for  1965—66  for study  in  Europe. . . . 
A  book  published  recently  by  the SIU  Press has  won 
high  acclaim  from  a  reviewer  writing  in  the  Saturday 
Review. The  book,  Ranier Maria Rilhe: The Poetic In-
stinct, written  by  Siegfriend  Mandel,  of  the  University 
of  Colorado,  was  called  "the  best  introduction  to  Rilke 
in English." 
Manuscript Society at SIU 
TTeadquarters of  an  international organization  of  his­
tory  specialists,  the  900­member  Manuscript  So­
ciety, has moved to  the University. Kenneth  W. Duckett, 
newly  appointed  University  archivist,  is  executive  sec­
retary  of  the  Society,  which  is  composed  of  collectors, 
dealers,  and  institutional  archivists  devoted  to  the  col­
lection and preservation of  manuscripts. . . . 
Jack  James  Richardson,  Ph.D.  '64,  a  member  of  the 
Department of  Health Education,  has been  named chair­
man  of  the  Division  of  Health  Education  at  Eastern 
Illinois University, Charleston.  He came to SIU  in 1960. 
The  new  appointment  is  effective September  1. . . .Col. 
Alexander  R.  MacMillan,  former  director of  the  ROTC 
program  and  now  director  of  the  Transportation  Insti­
tute,  will  serve as  general  chairman of  the  National Se­
curity Seminar  to  be held  at the  University next  spring. 
Lectureships are Awarded 
TT^ulbright  lectureships  for  the  coming  academic  year 
have  been  awarded  to  two  members of  the  Humani­
ties  Division  at  Edwardsville.  Mrs.  Marion  Taylor  will 
lecture at  the University  of  Istanbul, Turkey, and James 
C.  Austin,  will  lecture  at  the  University of  Leeds,  Eng­
land.  Both  are  members  of  the  English  and  literature 
faculty.  . .  .  Jennie  M.  Harper,  associate  professor  of 
food  and  nutrition,  has  been  awarded  a  Fulbright­Hays 
grant  to  lecture  at  Ain  Shams  Women's  College  in 
Cairo, Egypt. . . . 
The Egyptian  Association for  Mentally Retarded  Chil­
dren  presented  a  plaque  to  the  widow  of  William  A. 
Howe  '32,  director  of  the  SIU  Physical  Plant  before 
his  death  in  January,  1964,  in  recognition  of  his  con­
tributions to  the founding and  organization of  the Asso­
ciation. The plaque was awarded  in cooperation  with the 
Illinois  Council  for  Mentally  Retarded  Children. 
Top Players Honored 
TTarley  B.  Logston,  Litchfield,  was  named  "Southern 
Player  of  the  Year" at  the  annual  banquet  of  the 
Southern  Players, student  theatrical  group.  Others  hon­
ored  were  Jerry  D.  Powell,  Cardin,  best  actor;  Lynn 
Leonard,  Carbondale, best  actress;  and  Margie A.  Wat­
son,  Hillsboro,  best  backstage  hand.  . .  .John  F.  Ma­
loney,  Skokie,  junior  printing  major,  has  received  a 
$1,000  grant  from  the  Master  Printers  Section  of  the 
Printing  Industries  of  Illinois  Association.  Purpose  of 
the  award  is  to  extend  printing  management  educa­
tion. . . . 
Visits to  Copenhagen, Stockholm, Helsinki, and  Berlin 
will  be  included  on  the  itinerary  of  the  SlU­sponsored 
Russian  Study  Tour  which  begins  August  2  and  ends 
August  23.  About  20 students  and  teachers  will  partici­
pate,  visiting  Soviet  Union  attractions  such  as  Red 
Square, the Kremlin,  Lenin's Tomb, Moscow  University. 
Gray 
